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DIARIO OFICIAL
-DEL
MINISTERIO DE 'LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el general de brigada, D. Ba-
.silio Fernández Grande y Diez Nieto, cese en el cargo de
Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército y pase á la
sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército.
por hallarse comprendido en el artículo cuarto de la ley dt"
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en San Sebastián á diez de julio de mil nove·
.cientos once.
AIJF,ONSO:
El :Mlnhtro de 14 G"erra,
AOUSTIN LUQUE
*:fiili f
Vengo en nombrar Jefe de la Escuela Central de Tiro
del Ejército al general de brigada D. Gonzalo Carvajal y
Garrido.
Dado en San Sebastián á diez de julio de mil nove-
cientos once.
í\UFt)N'SOJ
El lIIini!tro de la Gnerra,
AGUSTIN LUQUE . !
• • • '1 I I ¡:1¡"¡
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, númerO ocho de la escala de su cla·
se, D. Mariano Pérez Royo, que cuenta la antigüedad y
efectividad de siete de mayo de mil novecientos dos,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por pase á la Sección de re-
serva del Estado Mayor General del Ejército de D. Basilio
Fernández Grande y Diez Nieto, .la cual corresponde á la
designada con el número treinta y dos en el turno estable-
cido para la proporcionalidad.
Dado en San Sebastián á diez de julio de mil nove·
cientos once.
• , o, •o,':' ,. 2\LIIFONSQ)
El Klniltro deJe. Guerra; :~! .. ; ..... ;..1, .. i -'" __ o
'··....1.l.l. i AGu.Sl'lN ~t12tm .' C1'c: '-_, <......; •._1 ',-,-,
Sef"l./icios del coronel de Infa1tte1'ia D. Maria/lO Penz ROJO.
Nació el día 8 de abril de 1850 y comenzó á servir, como ca-
dete de cuerpo, el 16 de junio de 1864, habiendo cursado sus es-
tudios en el regimiento Infantería de Isabel n.
Se encontró el 22 de junio de 1866 en los hechos de armas sos-
tenidos en esta Corte. resultando herido; y por el mérito que en-
tonces contrajo fué promovido al empleo de subteniente de In-
fantería, con destino al mencionado regimiento.
En abril de 1867 fué trasladado al batallón cazadores de Ara-
pUes, con el que operó algún tiempo en Cataluña contra las par-
tidas insurrectas, encontrándose los días 24 y 26 de agosio en las
acciones libradas en Morsent y la Riva.
Volvió á operar en Cataluña y Aragón en septiembre de 1868
y alcanzó el grado de teniente por la gracia general del mismo año.
Estuvo nuevament~en operaciones por el Maestrazgo desde
febrero hasta mayo de r869, marchando en julio á continuarlas en:
el Norte, desde donde se trasladó en septiembre á Cataluña COD!
igual objeto. Concurrió el 27 del mes últimamente citado al ataqué'
y toma de Esparraguera, por lo que fué recompensado con la cruz
roja de primera clase del Mérito Militar; el 30 al combate sosteni.
do en Olesa y al ataque y rendición de Martorell, y posteriormen-
te coopel'ó á la rendición y aprehensión de sublevados en varios
puntos, pasando el r2 de octubre al distrito de Valencia. donde
tomÓ parte en 1o, combates babidos en la capital desde dicho día
hasta el 15, en que se rindieron los insurrectos republicanos.
Salió otra vez á campaña en agosto de 1870 por los distritos de
Burgos y de las provincias Vascongadas. hallándose el 3 I de dicho-
mes en la acción de las alturas de San Juan. y permaneciendo en.
operaciones hasta el 23 de septiembre.
Por los servicios que prest6 en 1871 en la plaza de Melilla, al
ser ésta hostilizada por los rifeños, le fué concedida la cruz de
primera clase del Mérito :Militar COn distintivo rojo.
Fué destinado en febrero de 1872 al regimiento de Albuera.
~n marzo al bata1l6n reserva de Cádiz y en septiem bre al Teai":
miento de Gerona, en el que permaneció al ascender, en dici:e':n-
bre, al empleo de teniente, por antigüedad.
El). recompensa de·servicios prestados en el distrito de Gra.-
nada. en el mencionado año 1872, fué condecorado con la cruz
blanca de primera clase del Mérito Militar.
Formó parte del ejército del Norte desde mayo de 1873 asis-
tiendo el 20 de junio á la acción reñida en los monteR de lI1~tante
. y Ollogoy~n; el 6 de octubre á la de Puente Ja Reina, por la que
f~é agraCIado co~ el grado ~e capitán, y Jos días 7, 8 Y 9 de no-
vIemb~'e á la bat~la de Monte)una, en li!. cual resultó gravemen-
te hen?o, obtemend~ por su comp.ortanuent<;> en eila el empleo
de caplt4n. RestableCido de su henda y contInuando en el regi-
miento de Gerona, se halló tameién el 9 de ciicierr-.bre en la acción
de Velabieta; los días :;0 y 31 de enero y 1.0 de febrero de f874
en el asalto y toma de la Guardia; el 25 de esÍC ultimo mes en el
combate de Monte Montaño; el 2$. 26 Y 27 de marzo en los de
San Pedro Abanto; el'27 y 28 de abril en 1I's de Galdames; el 30
en el de las Peñas de Galdames, y el':¡ de m.ayo en e11evanta-
miento del sitio de Bilbao.
Contribuyó más tarde á levantar el sitio de Hernani. y eutJ:"e
otros hechos de armas, se encontró los día!' 5 6 Y 7 de noviembre
del referido año 1874 en las acciones de San Marcos é inmedIa-
ciones de Irún; desde el 19 al 22 en la defensa de un fuerte en
construcción, resultanao herido el último de estos días y conce-
diéndose1e el grado de comandante por el mérito que contrajo,
el 8 de diciembre en la acción de Urnieta y el 3 de febrel'O de
st d e sa
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18í5 en la de Lácar y Lorca, concediéndosele otra cruz roja de
pümera clase del Mérito Militar por servicios prestados en el
campamento de Monie Esquinza 'hasta junio. Tomó asímismo p~r­
te el píimero de agosto en la acción de Viana, por ]a que fué
premiado con mención honorílica; el 13 de octubre en la de Lum-
bicl'; Jos días 22, 23 V 2·1 de noviembre en las de l\Iiravalles, San
Cristóbal y 01"ic"ín; -el 30 de enero de 1876 en las de Villarreal y
Arlabán, y el 13 de febrero en la batalla de Elgueta, por la que se
le otorgó el emplto de comandante, pasando en mayo á situación
de reemplazo. '
En noviembre de 1877 fué (;010Chüo en el regimiento de To-
ledo, en el que desempeñó las funciones de jefe de las conferen-
cias de oficiales.
Asistió en 1880 á un curso en la Escuela Central de Tiro
establecida en Toledo.
Desde julio de 1881 permaneció á las inmediatas 6rdenes del
general D. José Morales Reina, del que rué nombrado ayudante de
campo en octubre de 1831. .
Quedó de reemplazo en marzo de 1890, destinándosele en abril
al cuadro de reclutamiento de la Zona de Pamplona, y en mayo al
batallón Cazadores de las Navas, ascendiendo reglamentariamente
en junio al empleo de teniente coronel con destino al cuadro de
reclutamiento de la Zona de ]I¡firanda de Ebro.
Se dispuso en junio de 1891 que causara alta en el regimiento
de Tetuán, trasladándosele en mayo de 1892 al de la Lealtad, con
el que verificó operaciones en la provincia de Vizcaya ea agosto
y septiembre de 1893.
Pasó en marzo de 1895 á pertenecer al regimiento de Saboya,
y embarcó en noviembre con el primer batallón del mismo para
la isla de Cuba, donde prestó servicio de campaña hasta enero de .
1896, \lue fué declarad,) en situación de reemplazo, por hallarse en-
fermo, regresando en abril á la península y colocándosele en ma-
yo en ]a zona de reclutamiento de Madrid núm. 58.
:.\Iás adelante sirvió en los regimientos de reserva de Lorca y
Segovia y en la Zona de reclutamiento de este último punto.
Sin ce;sar en este último destino desempeñó el cargo de yocal
de la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Segovia
hasta que, en octubre·de ¡'901, fué destinado al regimiento de Isa-
hel IT.
Al obtener por antigüedad el empleo de coronel, en agosto de
1902, se le dió colocación en e] regimiento l"f'serva de Monforte.
desde el que pasó al de Segovia en :;eptiembre del propio año.
Le fué conferido, en diciembre de 1904, el cargo de secretario
de la Subinspección de laS' tropas del sexto eue,'po de ejército,
confiándosele en junio de 1905 el mando del regimiento del Prín-
cipe.
Desempeñó interinamente los funciones de vicepresidente de
la Comisión mixta de rec1ntamieuto d,. la provincia de Oviedo
desde jUlJio de 1907 habta agosto del mismo año, que pasó á situa-
ción de excedente.
Fué nombrado en enero de 1908, vicepresidente de la Comi-
filón mixta de rec1utamierlÍo de la provincia de Zamora, y desde
lebrero siguiente manda la Zona de San Sebastián y desempeña ]a
yicepresidencia de la Comisión mixta de reclutamiento de Gui-
púzcoa.
, cu~",ta 47 años y 1111 me,; de efectivos servicios y se halla en
posesión de las condecvraciones siguientes:
Tres cruces rojas de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de primera clase de la misma orden. '
Cruz y Pla(a de SRn Hermellegildo.
Medallas de Bilbao, Guerra civil, Alfonso XII y Alfonso XIII
REALES ÓRDENES
Subsecretlltfa
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
brigada de la secci6n de reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. Basilio Fernández Grande y Diez.Nieto,
, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en esta corte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de julio de IgIl.
L"UQUIl
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SecclúR de Infanterlll
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á
bien conceder el empleo de prim'E"r tt'niente, en propuesta
extraordinaria de ascensos,á los segund(;s tenientes del ar-
ma de Infantería comprendidos en la siguiente rehci6n,
que principia con D. Federico L6pez Tabar y termina con
D. Nicolás Chacón Manrique de Lara y de la Calzada, por
contar en sus empleos el plazo qUl:: determina el arto 6.° del
reglamento dp. a:;censos de 29 de octubre de 1890 (C. L. nú·
mero 405), y hallarse adt"más clasificados de aptos par~
obtt:'ner1,~ y t"xistir vacante reglamentaria de primer t~­
nient..; debiendo dil'trutar en el que se les confiere de la
"fectlvidad de JO del mes actual.
Es asimismo la voluntad oe S. M. que los expresados
oficiales continúen en los mismos cuerpos en donde· se
hallan destinados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid II de julio de 19I1.
AGUSTIN LUQtm
Señor •••
'Relación que se cita
NOMBRES DestinO actual
Vengo en relevar del mando de la primera brigada de
la cuarla división al. general de brigada D. Le0t;ardo
González y Garda.
Dado en San Sebastián, á once de julio de mil nove-
c;entos O'1ce.
AL'F:ONSO:
El :MInistro de la Guena,
¡ AOUSTIN LUQUE
* * *
Vengo en nombrar General de la primera brigada de
la cuarb. divIsión al general de brigada D. Federico San-
ta Coloma y Olimpo.
Dado en San Sebastián á once de julio de mil nove-
cientos once.
ALEONSO:
El Ministro de la. Guerra,
AGUSTIN LUQUE
o: •••
© Ministerio de Defensa
D. Federico López Tabar........... Reg. Sicilia, 7.
:> Manuel Sagrado Marchena. . •.•... Idem Reina, 2.
." Fernando Salavera Camps.•••.•.• Idem Vergara, 57.
,. José Torres Fontela ......•••••••. Idem Mahón, 63. "
» Ciriaco Ramos Alonso ••. '•.....•. Idem Isabel n, 32.
» Julián Lasierra Luis •....•....••.. Idem Infante, 5.
» Ramiro Requejo Rasines ...•..•••. Idem Zamora, 8.
» Salvador Requejo Rasines. •••••• Idero.
" Luis Berenguer Fusté..•..•.....•• Idem Rey, l.
» José Soto del Rey .....••••...•••. Bóa. Caz. Madrid, 2.
~ Tomás Buiza Martos. • • • • • • • . • . •• Reg. Princesa, 4.
» José Montaner Canet ••.•...••.•• ~deUl La Lealtad, 30.
,. Luis de Oteiza Tornos. •• . ......• Bón. Caz. Llerena, 11.
:& Andrés Garda Pérez. ••••••••••• Reg. Vad Ras, 50.
» José Medina Santamaría •••••.••••• Idem Cuenca, 27.
» Eduardo Arnal Guasp .•••.•.•••.• Idero Alcántara, 58.
,. Manuel Quevedo Flores.•••••.•••. Idem Alava, 56.
,. Julio Bailo Patiño.. • ..••.•••••. Idero Vergara, 57.
» Manuel Granado Tamajón •.••••••. Idem Mejilla, 59.
» E.milio Yuste Iraola.••.•••••••••• Idero Valencia, 23.
" Alfredo Blasco Arnanda •..••.••••• Idem Gerona, 22.
" Santiago Cerezo Pancorbo..••••••• Idem Lllchana. 28.
,. Emilio Sabaté Sotorra .' •.••••.•.• , Idem Leó.., 38.
,.. Ignacio Corona Rodríguez.•••••••. Eón. Caí. Las Navas, 10.
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D. Franc~sco Senac Sánc~ez....•..... \Reg. Infa~t~, 5.
) Agustm Aguado Martlnez .•.•.... Idem Gahna, 19.
~ Isidoro Armendáliz Vidaurreta ... , ldem América, 14.
I Américo Tomasí Castro ..•....... Idem Zamora, 8.
» Francisco Javier de la Cuesta y \'i-
llanova ..••..•......•....••.•. Idem Vad Ras, 50.
I Vicente Garda Gambarte ......•.• Bón. Caz. Mérida, 13.
~ Humberto Gil Cabrera .....••... Reg. Navarra, z5.
I JuanSalazarYeste ....••......... IIdem Mallorca, 13.
~ Alfredo. Semprún ~am()s. • . . • . •. . \ilón. Caz. Arap~les, 9.
~ José Atienza de Gumea ...•......IReg. Co\'adonga, 40.
I José MiraJl~sBosch...•.....••.... Idem Almansa, 18.
» Ruperto RlOboo Llobera .....•... Idem.
,. Joaquín de la Concha Garda ' Bún. Caz. Talavera, IS.
l) Luis Tenorio Cabanillas. . • • •• . . Reg. Asturias, 31.
)' Carlos Garda Vallejo. •.• ••• Idem Tetuán, 45.
» José Conde Viesca.. . .. • .......•. Idem Ceuta, 60.
,. Antonio Garda Martinez .....•..••. Idem Gravelinas, 41.
~ Luis Martos Peña .•...•.••...•... IIdem Alava, 56.
,. Pío Usera Orozco ..•...••••.••... Idem Gravelinas, 41.
:t Antonio Arroyu Elzo ..•..•.•" .• Idem Guipúzcoa, 53.
lJ Emilio Alvarez 'Holguín •....•.. , Idem Princesa, 4.
Eduardo Cobo GÓmez. .••.•...• Idem Saboya, 6.
) Juan Fernández Matamoros y. Ar-
suaga.•••...•.•..•.•...••. Idem Mallorca, 13.
~ José Espinosa Arias .•••..••••... ¡'Idem San Fernando, 1 l.
, Fernando Vázquez Ramos... ....• Idem Granada, 34.
,. José Sánchez Noé.. • .. . ilrig.a disciplin.a de Melilla
» Arturo de Campos Albuerne .•.. Reg. Asturias, 31.
:tFrancisco Arias de Reina Crespo. ldem Soria. 9.
lJ Delio Flandes Vázquez. . .' ... Idem San Fernando, 1 I.
, Guillermo Garcia Alemañy.. . •. .. Idem Inca, 6:.:.
) Rafael García de Castro Aguirre .• Idem Africa, 68.
» Miguel Garda de Lomas Barrachina. Idem Pavía, 48.
) Celestino Muga Diez. . Idem Sicilia, 7.
,. Eduardo Nofuentes Montoro •.... ' Milicia voluntaria de Ceuta
~ Manuel de GaIí Alonso,.......... Reg. Prill(·"sa, 4.
,. Enrique Pardo G1rcía , ..•... Idem Navarra, 2$.
lJ Manuel Jiménez Ferrándiz Idem Asturias, 31.
" Luis de Rutl" VílIallova , Idem América, 14.
lJ Juan Bernal Segura . .' . . . • • .. Idem Sevilla, 33.
" Sebastián Moreno ZumcI .•. " ..• Idem Princesa, 4.
• Amadeo Insa Arenal ......•....... Idem. Valencia, 23.
,. Carlos Muñoz Guí ..... • ....•... ilón. Caz. Las Navas, 10.
:t Miguel Rodríguez Fonseca ... , ... , Reg. Africa, 68.
, Diego Mateo Padilla ...........•. , ldem Soda, 9.
~ José Valencia Fernández Idem l\lelila. 59.
~ Pedro Navarro Ha 1als. . . . . . • . . .. Tdem Isabel n, 32.
» Enrique Cotter ChaceL. . . . . . . . . ilón. Caz. Cataluña, 1
lJ José García RolIán..•............. Reg. Almansa, IS.
~ Emili•• Po1gMol·a...... ldem Valencia, Z3.
) Aníbal Pérez Rasilla ... , ......••.. , I;tem Isabel II, 32.
~ Arsenio de Pedl'OJimeno Idero Gerona, n.
'1; Anton·o Lobo Ri~tori.. . •. . .•.... Idem San Fernando, 11.
lt Santiago Lanuza Pérez.. • .•..•..• Idem Vizcaya, 5 l.
'1> Angel Bernárdez de la Cruz...... Idem Melilla, 59.
) Gabriel Lozano Pérez ..•.. , .•... Idem Gra\'elinas, 41.
:t José Alcántara Ternel. ...••..••.. Mem Saboya, 6.
:t Ricardo Belda López Silanes .••. Iden]. Cuenca, 27.
lJ José Calderón Goñi. . • .......•.. Idem Sevilla, 33.
~ Buenaventura González Martín .... Idem Isab.l n, 32.
~ Serapio Martín· z Iñig·1ez. : •...... , Tdem Sevilla, 33.
lJ Mario Cabestany Garda... •..•.. Idem Cuenca, 27.
~ Angel de la Macorra Carratalá. •.. Idem Princesa, 4.
" Antonio Marco Medina... " . Idem Córdoba, 10.
~ Francisco Rardaxi Moreno Navarro. Iclem Covadonga, 40.
:t José Fernández Orrios. . . . . . . . . .. Idem Guadalajara, 20.
~ Joaquín Gonzálel! Martín. • . .. . Id. m Africa, 68.
~ Antonio Calero ilarcelú.. Idem Princesa, 4.
» Alfredo Alcañiz Romero..••. " . Idem Borbón, 17.
:t Emilio Góroez Zarauz. . . . . . • • . . . .. Bón. Caz. Figueras, 6.
'1; Julio Reinoso Fellnández .....•.•. Reg. Ceriñola, 42.
:t Fernando de Tapia Ruano y de la
Vega.......•...........•••.• nón. Caz. Las Navas, 10.
) David Loza.no Martínez . . .• • ..•.. Reg Garellano, 43.
» Gonzalo Ramos Díaz de Vila. • .. , Telem Serrallo, 69.
11 José Góroez de Salazar Orduña •••• Bón. Caz. Barbastro, 4.
~ Abelardo Rivera Irulcgui.. .• , ••• Idem Talavera, 18.
:t Gonzalo Fernández Tamayo •• '" H. g. Africa, 68.
~ José Lamana UIlate ........•..... Idem León, 38.
II Angel .Sot~ y Ortiz de EIguea. o ••• Idem Guipúzcoa, 53.
~ Anto~lO Sanchez Nogués .••..•..•. Idero Murcia, 37.
:t ~anosco VilJalón Girón. , •• ,.... Idem Barbón, 17.
" BIcente Zuloaga Roure....•••••••. Idero San Marcial, 44.
• artoloméMontis CasteIIÓ, ••••. ,. Idem Palma, 61.
Destmo aClual
Idem Ceriñola, 4z.
Tdem MelilIa, 59.
ldem Saboya, 6.
¡dem Mallorca, 13.
ldem Infante, 5.
tdem Gerona, 2Z.
ldem Granada, 34.
[dem Vizcaya. 51.
BSn. Caz. Segorbe, 12.
·{eg. Cerii'íola, 42.
ldem Cantabria, 39.
idem Asia, 55.
l\OllInRE8
1
1
\ D. José Pérez del Hoyo ...•.......... Reg. Tetuán, 45.
\
»Federico Pareja Aycnéns.. . . . . . .. Idem Asturias, 31.
» Joaquin López-Dúriga Blanco ..•... Iclero Yaltncia, ;!3.
» José López Roncal.. ..•.. Itlem Gl1adalajara, ;!O.
» ?Ilanue! Gonz;ílez Garda " Bón. Caz. Figueras. ('.
. » José Jiménez Cantón Re~. Orotava, 65.
II Manuel Castaños Hoada Iclem Rey, r.
» l\fateo Castillo Fernández, " Idem Valencia, :l3.
» Juan de Mendoza é Iradier.. " ., IIdem Cuenca, 27.
» Francisco.Flores Cohnheim IIclem C~riñola, 4;!.
» Alfonso Osés AI·mesto. . . . .. . ldem Murcia, 37.
» Pablo Arcos G~tilartc..•.......... ¡Iclem La Lealtad, 30.
" Manuel Rassa Forment. .•........ ldem Mallorc;). 13.
,. l~eder~co Prad~s Arrucbo ¡'Iuero Inf~nte\ 5.
Ji ranClSC·.' Garoa Plaza ldem Lean, 3~.
~ 13artolomé Soler (j..iráa......... .. Iucm ESljaña, 46.
» Luis Pareja Aycuéns ...•.•..•... Idem Serrallo, 69.
" Manuel Ramírez Senderos•.. , ...... Idem La Albuera, 26.
» Mariano Valentln Rioyo..••.••.•.. Idero ~an Marcial, 44.
:> Antonio Yuste Segura .•...••.•..• Idem· Palma, 61.
» Martín de Rosales Uselcti......... Idem Rey,!.
» Enrique Sánchez Delgado Ozerin [dem liA-tremadura, 15.
" José Martín Ondátegui. . . . • • • . . .. Idem C<illtabria, 39.
II Leonardo Ropero García .....•. . 13ón. Caz. Cataluña, 1.
» ::.\fanuel Camañas Boscá. .••..•..• Reg. Vizcaya, 51.
» Carlos López :\Ianduley. . • . .. . . Idero León, 38.
» Luis Molilla González Asarta.. , .' Iclem Guipúzcoa, 53.
:> Andrés VilIaescllsa de Zayas-Bazán. ldem Tetuán, 45.
» Andrés Orgaz Yoldi , .. , 'Bón. Caz. Arapiles, 9.
» Eugenio Molina Galano , Reg. Extremadura, IS.
» Gerardo Sánchez Monje Cruz .....• Idem Las Palmas, 66.
~ José Enríquez Ramírez Ciírdenas.. Idem Granada, 34.
» José Negrao BJein , ..•.. , Idem Murcia, 37. .
» Manuel df' Fuentes Cervera , Mem Guadalajara, 20.
» Emilio Bono Otero. . . . . . . . . . . . . .. Bón. Caz. Cataluña, l.
~ José de la Lomballa Carnicero.. . Reg. Cuenca, 2i.
» Fernando Ramos Díaz de Vila.. • ldem Castilla, 16.
~ Juan Ortiz Roce::; .•.............. ldcm Sf'nallo, 69.
» Ani<;:eto V¡la Pércz Idero Ceriñola, 42.
» Julián Garcia y Garcia de la Torre .. Idem Constitución, 29.
» Manuel de Aguirre y 'l\fartinez Val-
diviclso ................••..... Idero Asturias, 31.
:> Francisco Iglesias Arias Pardiñas... ldem Otumba, 49.
~ Fernando Sáenz de Tejada y Mora-
lejo " [dero Vad Ras, 50.
~ Arturo Tous 13rú ' ldem Asia, 55.
» Fernando Alonso de Celada y Fer-
nández Luanco. .........•. . ..
» Arturo Barba Hernández...•.....
» José Bringas Arroyo , .
~ Julián López VilIallueva '" .
~ Domingo Gómez Zaracibar .
, Emilio Pardo Salinas .
~ Fnmcisco Canella Fernández .
,. Rafael Añino Ilzarbe.•........... ,
» Rafael Olivera Manzono ......•...
» Narciso Sánchez Aparicio ,
» Manuel Esquiroz Pindo .
» ]\figuell\fartínez Torres .. '.' .
" Rica:.d? Enamorado y Alvarez Cas-
trr-Ion " .......•. Idem Asturias, 31.
,. Adolfo Valcárcel Sampo!. '" ¡dem Vizcaya, SI.
l> Eduardo de Tapia Ruano y de 1"
Vega....••...•............... 8ón. Caz. Las Navas, 10.
l) Alfredo Ferrando de la Lama Reg. Mélilla, 59,
» César Ruano Bringas , [dem Na\-arra, 25.I »Luis de Haro ;l.felgar~s Idem España, 46.
¡ » Fausto Cañabate.Lande .. \ ....••.. [d~m San Fernando, JI.
i »Pedro Martíncz Mainar " .•... rdcrn Alhuera, :lb.
1 »Arturo L10 pis García Idem Borb,)n, 1i·
I ~ Gerardo C"balIero Olahezal' ¡Idem Cuenca, 27.! »Manuel Coco Rodríguez.. . • . . . . .• Bón. Caz. H"rce!or a. 3.
.' > Jesús Limón Medrano ..•.. " .... , Reg. Ci:mh\hria, 39.
• Elatlio Reyes Grao ........•... '" Iclem Africa, Mi,
» Ricardo de Nicolau Nt'bot .....•... Iclem Luchd1HI. '28.
~ Trinidad de Lacanal Valls ...•..... nün, Caz. Alfunso XII, 1:;.
» José Martínez Friera ....•....... Re\?;. GareJlano, 43.
) Manuel Alvarez Avmerich.. . . . .. Tde:n Rev, 1.
l> Joaquín Muñoz Ari·egui , Id"m América, 14.
~ Enrique Herrero Fau ...........•. Idem Otumba, 49.
» Marceliuo i.\Il1ñnz Lozano.. . .•.•.• ldem Pavía, 48.
~ Julio Larripa Lamarca........... Tdem Ot·umba, 49.
» Juan Toribio de Dios.. . ..•.••.. Idem Is:,bel n, 33.
» José de la Rosa Echegaray........ Idem Zaragoza, 12.
~ Rodrigo Ran1írez ~omingo .. , .•.•• Bón: Caz. Barbastro, 4.
De~tiuo actualNOMBRES
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CLASIFICACIONES
Circular. Ex.cmo.Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuanrlo por antigüe-
dad les corresponda, á los segundos tenientes de I"fante-
ría comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia
con D. Federico L6pe2; Tabar y termina 'con D. Ni<:olás
Chacón Manrique de Lara y de la Calzada, por reunir las
condiciont's que det... rmina el artículo 6. o del reg'1amento
de z,~ el .. mayo de 1891 (C L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ete~LOs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 11 de julio de 1911.
i AGUSTIN' LUQUE
Señor .•.' ,
D. José Luque Barriocanal. •.•...•... Reg. San Quintín, 47.
~ José Gómez de Arteche Martínez de
Velasco.......•. , ........• Idem Sicilia, 'j.
» José l\Iorán Andrade..•.......••.. Idem Castilla, 16.
» José del Pino Martínez........... Idem Orotava. 65.
:> Antonio Jiménez Mora .. , ......•• Idem Príncipe, 3.
» José Escassi Cebada....•...•... Idem Asturias, 31.
:& Juan Arjona l\Ionsó......•........ Idern E:l>.-trernadura, 1S.
" Zoilo García :Martínez, •. , •... •. ldem Mm'cia, 37.
:> José Sánchez Ojeda ; •.... Bón. Caz.. Talavera, 18.
» Luis Pavía Vaíllant .. , ....•.. ,. Reg. Mallorca, 13.
» Luis Alonso Preciado.........• '•. Id~m Otumba, 49. '
:t Zacarías Ramos Unarnuno Idem Garellano, 43.
> Eduardo Corbaláu Colmena ..,...•. Idem Vizcaya, SI.
:> Fulgencio Aguila Tejada Idem San Quintín, 47.
,. Juan Gómez Huarte '. '•. Idem Ceriñola, 42.
» Pedro González Gallarza , Idero Bailén, 24. ,
:& Julio Fortea G-arcía ',' Idem San Fernando, 11
" Mario Quintas Galiana ........•.. , Idem San Quintín, 47.
:> José de la Herrán García Idero Reina, 2.
:> ,Carlos Rodríguez Souza Idero l\Iurcia, 37.
:> F.élix Almansa Díaz ldero Asia, SS,
» Federico Añino Ilzarbe.•.••...... Idem Soria, 9.
:& Nicolás Chacón IvIanrique de Lara y
'de la Calzada•.•.••'...••.... ,. Idero Reina, 2.
D. Juan Salazar Veste.
)} Alfredo Semprún Ramos.
.» José de Atienza de Guinea.
» Ruperto Rioboó Llavera.
)l Joaquín de la Concha García.
» Luis Tenorio Cabanillas.
,» Carlos García Vallejo.
» José Conde Viesca.
» Antonio García Martínez.
,» Luis Martos Peña.
» Pio Usera Orozeo.
:» Antonio Arroyo Elzo.
,» Emilio Alvarez Holguín.
,» Eduardo Coba GÓmez.
» Juan Fernández Matamoros y, Arzuaga.
» José Espinosa Arias.
:» Fernando Váz,quez Ramos.
:» José Sánchez Noé. '
,» José Miralles Bosch.
» Arturo Campos Albuerne.
)~ Francisco Arias de Reina Crespo.
» Delia Flandes Vázquez.
:» Guillermo García Alemañy.
:» Rafael García de Castro y, Aguirre.
.» Celestino Muga Díez.
,» Eduardo Nofuentes Montero.
» Manuel de OaU Alonso.
~» Enrique Pardo García.
,» Manuel Jiménez Ferrándiz.
,» Luis de Rute Villanova.
'» Juan Bernal Segura.
» Sebastián Moreno Zumel.
» Amadeo Ins'a Arenal.
» Carlos Muñoz GuÍ.
» Miguel Rodríguez Fonseca.
;» Angel Bernárdez de la Cruz.
» Diego Mateo Padilla.
» José Valencia Fernández.
» Pedro Navarro Badals.
:» Enrique Cotter Chacel.
» .jasé Garcia Rollán.
!» Emilio Poyg Mora.
'» Miguel García de Lomas Barrachina.
» AnÍ!)al Pérez Rasilla.
!» Arsenio de Pedro Gimeno.
» Antonio Lobo Ristori. '
» Santiago Lanuza Pérez.
» Gabriel Lozano Pérez.
» José AlCántara Terue!.
» Ricardo Belda López-Silanes.
), José Calderón Goñi.
» Buenaventura GOlllález Martín.
'» Serapio Martínez Iñiguez.
» Mario Cabestani García.
» Angel de la' Macorra Carratalá.
» Antonio Marcos Medina.
,» Francisco Bardaxi y MoreilO Navarro.
» José Fernández Orrios.
» Joaquín González Martín.
:» Antonio Calero Barceló.
'» Alfredo Alcañíz Romero.
'» Emilio Oómez Zarauz.
'» Julio Reínoso Fernández.
» rernando de Tapia-Ruano de la V~ga.
'» David Lozano Martínez.
» Gonzalo Ramos y Oíaz de Vila.·
'» José Oómez de Salazar y Orduñ'a.
'» Abelardo Rivera IruleguÍ.
» Gonzalu Fernández Tamayo.
!» José Lamana Ullate.
:» Angel Soto y Ortiz de Elguea.
'» Antonio Sánchez Nogués.
j» Francisco ViIlalón Girón.
~» Vicente Zuloaga Roure:
!» Bartolomé Montís Castelló.
[» José Pérez del Hoyo" ,
!» Federico Pareja Aycuéns.
J» Joaquín López Dóriga Blanco.
{» jasé López Roneal., , . ,s< ",'
Vi Manuel- OonzáIe.z QaI:.cía~ :: ~__, :t: :, j ,c : . ..i
LUQUE..
Destino actnal:::\O~lBRES
'Relación que se cita
Ii';~' '!f~ "D. Federico López Tabar.
» Manuel Sagrado Marchena.
)} Fernando Salavera Camps.
» José Torres Fontela.
,» Ciriaco Ramos Alonso.
» Julián Lasierra Luis.
». Ramiro Requejo Rasines.
» Luis Berenguer Fusté.
» José So.to del Rey.
» Tomás Buiza Martas.
» 'José Montaner Canet.
» Luis de Oteyza Tornos.
» Andrés García Pérez.
» José Medina Santamaría.
» Eduardo Arnal Guasp.
» Manuel Quevedo Flores.
;» Agustín Aguado Marfínez.
;» Julio Bailo Patiño.
» Manuel Granado Tamajón.
•» Emilio Juste Iraola.
,» Alfredo Blasco Arnanda.
'» Santiago Cerezo Pancorbo.
p) Emilio Sabaté Sotorra.
» Ignacio Corona Rodríguez.
'» Francisco Senac Sánchez.
,)} Isidoro Armendariz Vidaurreta.
:» Americo Tomaseti Castro.
l» Francisco Javier de la Cuesta Villanova.,
;» Vicente García Gambarte.
~ .tlumb~ttQ .oil· .cabr_e(a~ ~;: .-.§ 1 >~ ~_ -_1t. .~:
Madrid II de julio de 1911.
f
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D. Antonio Jiménez Mora.
,» José Escassi Cebada.
¡» Juan Arjona Monsó.
» Zoilo Oarcía Martínez.
i» José Sánchez Ojeda. .
;» Luis Pavía Vaillant.
» Luis Alonso Preciado.
» Zacarías Ramos Unamuno.
» Eduardo Corbalán Colmena.
;» Fulgencio Aguila Tejada.
1» Juan Oómez Huarte.
'» Pedro González GalIarza.
» Julio Fortea Oarcía.
» Mario Quintas Oaliana.
» José de la Herranz Oarcía.
~» Carlos Rodríguez Souza.
}) Félix Almansa Díaz.
» Federico Añino Ilzarbe.
:» Salvador Requejo Rasines.
» Emilio Bozzo Otero.
» Nicolás Chacón Manrique
la Calzada.
Madrid 11 de julio de 1911.
* * *
Señor Capitán generál de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Comandante general del Cuerpo 'y cuartel de In-
válidos y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de
rina.
Señor Capitán general de la séptima región.
*';¡: '" .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Infantería.• en situaci6n de excedente en la
séptima regi6n, D José Alonso Per6n, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 6
del actual, se ha servic:lo concederle- licencia para contraer
matrimonio con D.a Marciana de las Heras Torres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g-uarde á V. E. muchos años. Ma~
drid II de julio de 19II.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
física para el servicio, que remitió V. E. á este Ministerio
en escrito de 22 de diciembre próximo pasado, instruido
al cor~nel de Infantf-l fa, agrf'gado actualmente á la sección
de Inútiles del cUf'rpo (le I'1v~lidos, sf"gún real oroen de
18 de ("nero útimo (D. O. núm. 15), clan Rafael Mostey-
rín '\1ora!es; y resultando comprobado su estado de in~
utiliClad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por dicho Alto Cu!"rpo en 8 del actual, se ha servido dis.
poner que el interesado cause baja, por fin del corriente
mes, en el arma á que pertenece, por carecer de derecho
al ir greso en Inválidos,. sin perjuicio del haber pasivo que
'le corr"sponda y punto para el que se le conceda el retiro,
circunstancias que oportunamente serán fijadas por el cita-
do Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
dem'is efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 11 de julio de 191 r.
. Exémo. Sr.: En vista del expedient~ d€; inutilidad
que rcmiti6 V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Mari~
na en t 2 de t'nero último, instruído á· petición del solda-
do de Irifantería Tesús Macías Puig; Y' resultando cOlllpro-
¡ bado su estado actual de iilutili(jadl el Rey (q. D. g.), d~
> t a,cu'~rdd con lo infdtmaCio par didb'o Alfo Cu-erP'ó en .I.~
o d Defe
D. José Jiménez Cantón.
.» Manuel Castans Bvada.
¡» Mateo Castillo Fernández.
¡» Juan Mendoza [radier.
1». Francisco Flores Cohnhein.
\» Alfonso Ores Armesto.
!». Pablo Arcos Ouilarte.
,» Manuel Bassa Forment.
1» Federico Pradas Arruevo.
[» Francisco Oárcía Plaza.
[» Bartolomé Soler Oarcía.
:» Luis Pareja' Aycuéns.
;» Manuel Ramírez Senderos.
1» Mariano Valentín Rioyo.
.» Antonio Yuste Segura.
1» Martín d'e Rosales Useleti.
b> Enrique Sánchez Delgado Ocerin.
¡» José Martín Ondátegui.
1» Leonardo Ropero García.
;» Manuel Camañes Boscá.
!» Carlos López Mandul~y.
» Luis de Molina Oonzález-Asarta.
¡» Andrés Villaescusa Zayas-Bazán.
'» Andrés Orgaz Yoldí.
i» Eugenio Malina Galano.
1» Oerardo Sánchez Monge-Cruz.
1» José Enrique Ramírez Cárdenas.
j» José Negrao BIein.
:»Manuel de Fuentes Cervera.
;» José de la Lombana Carnicero.
» Fernando Ramos Díaz de Vila.
:» Juan Ortiz Roces.
» Aniceto Vila Pérez.
~» Julián García y Oarcía de la Torre.
:» Manuel Aguirre y Martínez Valdivielso.
.[» Francisco Igle.sias Arias Pardiñas. .
1» Fernando Sáenz de Tejada y Moraleja.
,». Arturo Tous Bru.
í» Fernando Alonso de Celada Fernández
Suanco.
:» Arturo Barba Hernández.
!» José Bringas Arroyo.
» Julián López Villanueva.
!» Domingo Gómez Zaracibal.
'» Emilio Pardo Salinas.
;» Francisco Canella Fernández.
:» Rafael Añino Ilzarde.
:» Rafael Olivera Manzorro.
:» Narciso Sánchez Aparicio.
» Manuel Esquiroz Pindo.
» Miguel Martínez Torres.
» • Ricardo Enamorado Al varez-Castríllón.
l» Adolfo Valcárcel Sampoe. ~
:» Eduardo Tapia Ruano y de la Vega.
'» Alfredú Ferrando de la Lama.
~» César' Ruano Bringas.
;» Luis de Haro Melgares.
» Fausto Cañavate Sande.
'» Pedro Martínez Mainar.
» Arturo Llopis García.
» Gerardo Caballero Olabezar.
;» Manuel Coco Rodríguez.
1» Jesús Simón Medrana.
o» Eladio Reyes Orao.
¡» Ricardo de Nicolau Nevot.
» Trinidad Lacanal VaIls.
j» José Martínez Freira.
¡» Manuel Alvarez Aymerich.
i» Joaquín Muñoz Arregui.
(» Enrique Herrero Fau.
:» Marcelino Muñoz Lozano.
:» Julio· Larripa Lamarca.
;» Juan Toribio de Dios.
.;' José la Rosa de Echegaray.
l.> Rodrigo Ramírez DOtni:J)go.
José Luque Barriocana]. .
) José Góme~ de Arte"che Mar'tínez de Ve-
lasco.
1» José MQrán Andrade.
b> ;Jose cU.~l Pino M'ar.tín~z.
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del corrh'nte, se ha servirlo disponer que el interesado
cause baja Fn el Ejército como inutilizado en campaña,
con sujeción á lo preceptu~do en el arto 1.° de la ley de
8 de julio de 18.60, por carecer de derecho al ingreso
en Inv".1idos, cesando' en el percibo de sus haberes, como
expectante 5. retiro, en fin del corriente mes, y haciéndo-
le 'el señalamiento de haber pasivo el citado Consejo Su-
premo.
De real orden 10 digo á V. E. para s~ conocimiento y
demás efectos; Dio<;; guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de IgIl.
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá~
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
l'ina, Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
~ .•.
SIUIÓIl de CaballIllo,
VACANTES.
Ci¡,{,ltla1', Excmo. Sr,: Exi&tiendo una vacant·~de l,er te-
miente en el escuadrón CazaJores de Tenerile y dos del
O1.i..mo empleo I':n el de. Gran Canaria, y debiendo ser pro-
vistas en la {Olma que determina la legi~laci6n vigente, el
. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien disponer se anuncien
las mismas, con el fin de que los oficialt"S subalternos de
1:Js escalas activas y de reserva del auna de Caballería en
la península que deseen ocuparlas, 10 manifiesten á este
Ministerio en el plazo de diez días, á partir de la fecha de
la publicación, por conducto de las autoridades 6 jefes de
cuerpo de quienes dependan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cO!lsiguient.::s. Uios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de julio de I9rI.
AGUSTIN LUQUE
Señor •••
le.
Seccfcn de Arflllerln
DESTINOS
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, curs6 á este
Ministerio con su escrito fecha 26 de junio último, pro-
movida por ~I artillero riel segundo regimiento de monta-
ña, Mariano 130badilla 'l.'ricio, en súplIca de que sea tras-
lado á dicho cuerpo su hermano Cipriaoo, que sirve en
el batallón Cazadmes de Alfonso XII, el Rey {q. D. g.y
se ha servido desestimar la petici6n del interesado, por
oponerse á ello el reglamento para el reemplazo y reserva
de~ Ejército, aprobado por real orden de 29 de enero de
1883 (C. L. núm. 16).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid ro de julio de 1911.
Señor Capitán general de la sexta región.
•••
ti? á este \Jtinisterio con su escrj!~ de 26 del mes pc6..
xuno pasado, el R,:y (q. D., 'g.) ha tenido á bien apro-
barlo, como tamblen :su presupuesto, importante 6.910
pesetas, con ca.: gó á los fondos del Material de Ingenie-
ros,}ecI':'t'3bdo laB obl"ás comprendidas entre las del.. gru-
I,J0 \0) de la real orden de 23 de a.bril de 1902 {C. L. nú-
tneto ~2h ~tm la duración de tres meses.
Asimismo, S. M., en confirmaci6n del telegrama de
éste Ministerio de fecha 23 riel citado mes,de junio, se ha
servido autorizar la ejecuci6n de las obras del muro del
Alcázar de Segovia derrumbado, consi':lerándolas com-
prendidas en la calificaci6n tl!'rcera, arto I7 del vigente re-
glamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. fQ.uchos años. Ma·
drid 10 de julio de IglI.
LUQUE
Señor Capit~n ge~eral de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
***
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acced~endo á lo solicitado por el sargen-
to de ingenieros, con destino en el se~undo regimiento
mix.to, Florentino Guillo Flores, el l<ey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
4 del actual, se ha .servido canee lerle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Diunisia Hernández GÓmez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUilrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de julio de 1911.
LUQUE,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
SeccIón de AdmlnlstraclOn Militar
. ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conferir el empleo de oficial 2.° de Administración
Militar, en propuesta extraordinaria de ascensos, á los ofi·
ciales 3.°5 de dicho cuerpo comprendidos en la siguiente
relaci6n, que da principio con D. Valero Aguado Roig y
termina con O.Francisco Lamas G6mez, por ser lOf! más an-
tiguos en su escala y reunIr las condiciunes reglamentarias
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere
de la efectividad de 10 del aotua1.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m!Jchos años. Ma-
drid 11 de julio de 191 lo
AOUSTIN I.;UQU&
Señor •••
, ..
SeccJon de IngenIeros
,y MATERIAL DE 'INGENIEROS
. .Excmo. Sr..: E;.a'u:na lo t'l proyecto d(~ reparación.í
Qei 'bjur9' ~qr ::1<;'1 A ~ ·lax. Vt:: ::;e6~Vi~,~ue V ~ 1;". •. r~~i; 1
. .... .... '" ...." ,. -.
inisterio d Defensa
"'. " l'
o· • ~ •••
," ..
. __i . 4 "
.,..¡.... '..:....
~ .. .'
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R.elaelón que se cita
* * *
LUQUE
Excmo. Sr,: El Ry (q. n. g-.) se ha Sf'rvido concedt"r
el retiro para Cádiz, al auxiliar' de primera el s: dd Cm-l'-
po AuxilIar d~ AdlOinistraci6n Militar, con destino fn la
Intendencia militar de esa regi6n, D. Laureano Alvarez
Zayuelas. por haber cumplido la edad para obtenerlo el
día 4 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á
que pertenece.
De real orden lo digo á \,T. R. pa'a su Cf>c,odmi,,'nío IJ
fines consiguientes. Dios guardtJ á V. E. O1uchl.l., atl~:¡s.
Madrid 11 dejuHodelgn.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) t'!e ha servido concec1el~
el retiro para esta corte al subintendente militar, jefe (11~ la
Subintendencia de ese Gobierno militar, D. Agustín Miró
y Bretones, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
día 7 del actual; disponiendo, al propio tiempo, Cll1<: por
fin del corriente mes sea dado de baja «:n el cúerpo á Cl¡~¡e
pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su c()nodmi~ntoy
fines conSiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. ariOS.
Madrid 1 I de julio de Ig1 L
LUQUE ,
Se.fi:Jr Gobernador militar de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina, Capitán general. de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
* * "
Señor Capitán general de la seguncla región',
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e:5te
Ministerio con su eacrito fecha r 5 de abril último, oromc")-
vida por el sargento de la 2.a Comandancia de' trOpé'S
de Administración Militar, Ignacio Guerrero Trenado, en
súplica de que le sea reconocido el ingreso en el primer
período de reenganche descle la fecha en que le corres-
ponda por sus a.ñas de servicio; y resultando que el inte-
resado al ascender á su actual empleo en 1." de i1go::.>to
de 19o9 llevaba más de sei$ años de servicio en filas, V..
por tanto, reunía las condiciones que establece eJ real de·
creta de 9 de octubre de 188g (C. L. núm 497), que al
ser propuesto en estados de reclamación, la Intervención
general de Guerra le admiti6 un compromiso por seis años,
dentro del citado período, desde la fecha de su ascenso,..
pero s610 con derecho á percibir la gratificaci6n de conti-
nuación en filas, por no existir vacante de reenganchado,
la que le fué adjudicada por orden circular de la Sección
de Administración Militar de este Ministerio, fecha I4 de
marzo anterior (D. O. núm. 60); ,el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien conceder al recurrente el abono
del premio del primer período de reenganche desrle r.o de
marzo citado. en que le iué concedido este derecho, auto-
rizando á la referida Comandancia de tropas para que re-
clame en el primer estado qu~ rinda á la Intervención ge-
neral. la diferencia que existe entre la gratificación de con-
tinuación en filas y el premio ~el primer período de reen-
ganche que ha correspondido al .expresado sargento. .
De real orden lo digo á \1', E. para su conocitniento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid ro de julio de 191 r.
Senor Capitán general de la segunda regi6n.
Seño,res Presidente del Consejo Supremo de Gtlerra y Ma-
r'JOa y Ordenador de pagos ¡;te Gu-ert'a.
, \
LUQUE.
LUQUE
***
Madrid II de julio de 191 L
Seriar D)l"edor gen(:.niJ de la Guardia Civil.
Señores Capitán general"de la segunda región y Ordenador
, de pagos de Guerra. '
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el escri-
biente provisional del Cuerpo Auxiliar de Administraci6n
Militar, con destino en la Ordenación de pagos de Gue-
rra, D. Ovidio Fernández Torres, el' Rey (q. D. g.), de
acuerd() .con lo informado por ese Consejo Supremo en 24
de junió .próximo pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Ascensi6n Puebla
Argenta.
De real orden lo digo á V. :p:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 19II.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
PREM.IOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 2 de
mayo último por el guardia civil de 2.a clase, que fué de la
comandancia de Cádi~. hoy en situación de retirado, con
residencia en Jerez, Antonio Maldonado Moreno, en sú-
plica de que le sea abonado el doble plus de reenganche
que ll'! haya correspondido desde el mes de octubre de
1907. en que cumplió 16 años de servido voluntari·,; y
resultando que el interesado contrpjo un c(.mpromiflo de
reenganche por tres años, á partir del rg de octubre ci-
tado. el Rey (q. D. g). dfi' acuerdo con 10 informado por
la Or.le-nao;ón de pagos ele Guerra. ha tenido á bien con-
ced~r dI recurrente el abono riel doble plus que solicita
desde el mencionado rg de' octubre á fin de dic.embre de
1909, ambos inclusive, autorizando á la citada comandan-
cia para que en los adicionales respectivos y en la forma
reglamentaria, reclame los devengos que le han corres-
pondido...
De real orden h, digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarrle á V. E. muchos años. Ma-
dnd 10 de julio de ,gIl.
NOMBRES I Destino actual
, l '
D. Valero Aguado Roig.•.••••••••. Cap.a Gral. de la 3'.0. región.
» ,Luis de Luque Centaño ..•• " ., Com.a de tropas de Admi-
. nistraci6n mar. de Mejilla.
) Angel 1'010 Fernández... '" ••. Cap." Gral. de la La región.
" Mariano Landa de la Torre•.••. Id. id. de la 4." id.
) Ignacio !\fuñoz Recio ....•....•• Id. id. de la 2.a id.
~ Fernando de Lara Pérez Cabrero Id. id. id. id.
~ Antonio Muñoz Recio•••••••••• Auxiliar de la fábrica de Ar-
, I tilleria de Sevilla.
" Enrique López Ayllóll Cap,a Gral. de la 4.8. región.¡Sección montada de la 6.a) Fernando Pastrana Pérez Iñigo. • comandancia de tropas deAdministración militar.
" Fra~ci~co Marín Gonz~lez..•.•. ¡Ordenación 'pagos Guerra.
,. Maxlmmo Santos Martm....... Cap." General de Melilla.
. " Juan Seguí Quellén. • • .• . ..••• Id. íd. id.¡Id. id. de la 1.a región y en~ Enrique Ventura Guadarrama... comisión en, la Di::ecciónGral. de Crra caballar y
Remonta.
» Francisco Lamas Gómez.••••.•. /Cap.a Gral. de la 8.0. región.
lJ. O. n6m. 1StU julio 1911lIS
..-'--------or----------------.....;.----------- _
TRANSPORTES
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de junio próximo pasado, promovida por
-el oficial primero de Administración Militar, D. Heraclio
Ramajos Ortigosa. en súplica de que se conceda á su fa-
milia prón'oga del plazo reglamentario para poder trasla-
darse, por cuenta del Estado, desde Toledo á Melilla; y
estando justificada la causa en que el recurrente funda 'su
peticiÓ¡l,~IRey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
-solic.tta, con arreglo á lo que previene la real orden de
28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de .lgll.
tado, desde Bilbao á Madrid; y estando justificada la cau-
sa en que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bIen acceder á lo que solicita, con arreglo
á lo que freviene la real orden de 28 de julio de 1906
(C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 19l1.
LUQUI!
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordena-
dor ¿e pagos de Guerra.
* * *
LUQUE.
Seño; Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
4< * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se e(ectúen los transportes de material que á continuación
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años~
Madrid 10 de julio de 19I1.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 24 de junio próximo pasado, promovida por
el comandante de ese cuerpo, D. Arturo Conde Fernández,
en súplica de q'.te se concedaá su familia pr6rrogadel plazo
reglamentaria para poder trasladarse, por cuenta del Es-
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunca, terce-
ra, quinta, sexta, séptima regiones, de Baleares, de
Canarias y de Melilla y Gobernador militar de Ceuta.
Tfll!lsportes que. se. indican
Establec1ml.e:n.to remitente Número y clase de efectos EstlLblecimiento recepwr
Taller de precisi6n (Madrid), lUn.tubo de cristal para escuadr2 de !livel de mate-Iparque regional de Artilleria de Burgos.
,. t nal de 7'5 cm T. r. de campana Samt-Chamond. l. . .
Parqne Central de Segovla 1250 espoletas de doble efecto, modelo 1896 ..••.•• :Idem de la Com.a Arbl1ena de Pamplona. .
)
120 granadas de metralla, modelo 1905, para C. O. Y(
Fábrica de Artillería de Sevilla ..... , .. M. B. c. de 15 cm.................. ..... ; . Idem ídem.
100 gr~nadas de metralla modelo 1905, para C. B. c.
de 12 cm ,. .
)
20 juegos de semibujes para ruedas de carro de¡
. " ,. parque:......•...•................" Idem Central de Artillería de Segovia.Maestranza de Arbllerla de SevIlla..... 12 llaves mglesas...............•......••......
3 cubos metálicos para ruedas de carro de parque.
20 encerados de carga.........•.. , , I,Idem regional de Artillería de Valencia.
Parque de la comandancia de Artillería}Una máquina de repasar el alojamiento del anillo¡Idem de la comandancia de Artillería de
de Cartagena ( obturador de C. A. c. 3o.5cm Krupp, modelo 1880.) Menorca, para desembarcar en La Mola.
t
3 cureñas con sus ruedas para mate-rial de 7'5 ceno! .
Parque regional de Artillería de Burgos. tímetro~ !: r. Saiilt-Chamond, en estado de re- Fábrica de Artillería de Trubia.
composlclOn....•....... , , .
750 cajas Y720 guardamanos para fusil Mauser .•.. Parque regional de A~tilleri.a d~ Sevilla..
124 carabinas Mauser.. . ...•....•..........•... ldem de la comandanCIa Artillena de CádlZ.
Un lote de piezas sueltas para armamento Mauser. Idem de Cartagena·.
500 tapabocas para fusil Mauser , " Depósito de armamento de Bilbao.
Fábrica de Armas de Oviedo " d h di' t 1 B ¡Parque de la comandancia de Artilleria. de
50 Juegos e cac as e nega para ?IS o a ergman. Menorca, para desembarcar en La Mola.
Un tusil'Mauser modelo 1893 y un lote de piezas/Parque de la comandancia de Artillerfa de
sueltas, Mauser.. .. .. .1 Ceuta.
Un lote de piezas sueltas para armamento l\IIauser.IIdem de Melilla.
Parque de la comandancia de Artilleríal4 platillos de aparato de pu~tería cMaldonado~'tTallerde precisión, Madrid.
de Menorca .................•.. '" para C. Ac. de 15 cm T. r. /45 ..•.....•..•. ,.. .
lde d Tn ··f )200 metros de filoseda para calibres menores (Parque de la comandancia de Artillerla de
m e -Den e O" '/200 metros de cinta de filoseda \ Gran Canaria.
Maestranza de Artillería de Sevi]n 130 ruedas para material de 7'5 cm T. r. de campañatIdem de Ceuta.) Srhnelder j
li'ábrica ele Artillería de Sevilla... •.• . ¡50 granadas de cabeza plana para. C. Ac, de 9 centí-' Fábrica de pólvora ele Murcia.
I metros y 50 bandas para los mIsmos.......•.... ¡
\ ,
Madrid 10 de julio de 19I1.
j ~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E: cursó á este
Ministerio en 22 de junio próximo pasado, promovida por
el archi yero tC'l"cero 'del Cuerpo auxiliar de Oficinas Mili-
tares, U. Bc>nitn S1nchez Mufioz, er¡ súplica de qué se con·
ceda á su familia prórroga del piazo reglarnent'ario para.
poder trasladarse, por cuenta del ~stado.desdeSan Sebas..
tián á Burgos; y est;¡ndo justificada la caUsa en que el re-
currente funda su petición, el Rey (q. D. g) llJ!. teoido á
© Ministerio de Defensa
D. o. n6m. 151 u julio ¡gil ug
,.."-----------------------------------------------_f~
LU:QUE •
,L:t.J.QUI:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuación
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid la de julio de IgIl.
LUQUB ",
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministetio en 21 de junio próximo pasado, promovida por
el capitán del ejército territorial de esas islas, con destino
en el regimiento Infantería de Las Palmas núm. 66, don
Enrique Pérez y Pérez, en súplica de que se conceda á su
familia prórroga del plazo reglamentario para poder tras-
ladarse, por cuenta del Estado, desde Los Llanos (Isla de
Las Palmas) á Las Palmas (Gran Canaria); y estando justi-
ficada la causa en que el recurrente funda su petici6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien acceder á lo que solici-
ta, con arrl'glo á lo que previene la real orden de 28 de ju-
lio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de 191 l.
*ili*.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de junio próximo pasado, promovida por
el segundo teniente del arma de Caballería (E. R.), con des-
tino en el regimiento Cazad@res de Almansa, D. Sixto Vé·
lez Garda, en súplica de que se conceda á su esposa y una
hija prórroga del plazo reglamentario para poder trasla-
darse por cuenta del Estado desde Vitoria á Pamplona;
y estando justificada la causa en que el recurrente funda
su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
que solicita, con arreglo á lo que previene la real. orden
de 28 de julio de 1806 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de IgIl.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
bien acceder á io que solicita, con arreglo á lo que pre-
viene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núme-
ro 137). ,
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de julio de IgIl.
Seriar Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quin-
ta y séptima regiones y de Canarias.
Tt.aJtsportes que se indican
..
Esta.bleclmiento remitente Número y cIÍ\se de efectos Esta.blecimiento receptor
Fáb' d A fll ' d T b' íLos elementos para las modificaciones en el obus¡z.a Sección de la Escuela Central de Tiro
rIca e r 1 erra e ru la.. •••••• 1 Ac. de 24 centímetros experimentaL.. . . . . .. .. \ (Cadiz).
Un juego de puntos de hipocelómetro, constrUidO~ "
el año 1835 ••••..•.•••.... ,' •....•......•.
2.a Secció!1 de la Escuela Central de Ti- Un i~em id., construi~o el año 1859 , .::. Fábrica de Artillería de Sevilla.
rO (Cádlz) .••.••..••••• ~ • • • • • • • • • • Un hlpocelómetro Fre1re, completo, para pequenos
calibres • .••••.••••..•••••..•.••.•.
Un ídem id., completo, para ca'ibres medios ..••..
Parque de la comandancia de Artillerial8 fusiles Mauser modelo 1893, en estado de recom.~
de Pamplona ••••....•.•••.•.•••.•. / po~ición.......... • . . .• . ...•....••. ' .••••. '. Parque regional de Artillería de Zaragoza.
D Ó 't' d' t d J 17 fusIles Mauser..••••. ~ . "ep S10 e armamen o e aca •.••••• 5 b' en recomposlc10n.•..••..1 cara 1nas..... .• . ,
, ,Un~ chapa cu?ridora de eje de cureña de 7'5 cen-IIdem de Sevilla.trmetros Samt-Chamond ....•.. . . • . . . . .. . \
.' 6 chapas de piso de armón para material Schneider·1Idem de MadridFábrica de Artillería de Trubia •••••••• 3 viguetas de arm6rl para mateT ial Schneider..•.. 1 .
9 ~rano8 d; fogón ~ara C. H. E. 15 centímetros.... ~parque de la comandancia de Artillería de
1 1dem de Id. para Id., cabeza ancha .. ' .....•••.. Tene 'fe
3 idem de íd. para C. H. E. 24 centímetros.. .. rr •
1
11.873 kilogramos de latón, procedentes de cartu-\
Parque d~ la comanda,ncia de Artillería chería Ma,?-s~r inútil; df'biendo ser cargo los gas- Pirotecnia militar de Sevilla.
de Cádlz, • . • • • . .• • • . . • . • •• • • • • • • • . tos que ongme este transporte á los fondos de la
, Pirotecnia militar de Sevilla•..••.••. , .. . - ..••
Madrid 10 de julio de 19II.
•••
.SeecllD de Jostlcla vASUDlos generaleS
P.ENSIONES
Grcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiV'a, la pen:'
5i6n diaria de cincuenta céntimos de peseta que por real
orden de 27 de diciembre de 19Ó9 (D. O. ntí~. Z92) se
concedi6, con carácter provisional, á las esposas de indivi-
duos reservistas que se expresan en la siguiente relaci6n,
que empieza con Petra Blázquez García y termina con Mar-
celina Palma Ojeda, como comprendidas en el real decre-
to de 22 de julio del citado año (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento
y demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid la de julio de IgI r.
~i AGt1ST~ J:;UQUB
Señor ..•
© Ministerio de Defensa
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Nombres de las pensionistas
ReláClótt que s, ttttJ
Caja de recluta en que ee
les consignó el pago
--~-"-;;;;'-';;;----"',;;:;--,;;,;-."".--.-.-.---.. .----",.-",,-,......".........·...1-........-.-------
t'eÜ:a Bl<1zquez Ga.i:da. •. •. •. •. •. •. . . Avila, (j,
f{1i!)jertil Jimenl;i Ga~: ...• ,......... ZaulO!"a, .96.
,üaria Carranza Arranz... •••• • ••• • 'o/alladohcl, 94.
Francisca Labajos Villaoz... • • • • • • • •. • l\-Íl'!din.ii del Campo,- 95.'
María Rosa C<-rtés Lecha••....••••••• Alcaiiiz, 6{J,
Brígida Sáenz Portillo .••.•••••••••... Logroño,81. .
J'\llia Mor~no' ~Iendieta ••••••. , ••.••. Alcalá de Henares, 5.
l~eheitas L~g¡¡tí!t ~driteál. , • , • '.' •• , .•• Tafalla, 80.
CHsáiita Martin Caniachd lÜtdílgue:ll, •. Ciudad·Real, 10.
Josefa Díaz Cámara Idem.
Cristina Rodrigo Triviño • • • • • • • • • • • •• Segovili; 8,
Carolina García Menéndez .•••.••..••• Gijón, loi. .
Francisca Arendes Platero Valladolid, 94.
Angeles García Méndez.••..••••..•••• Gijón, 102.
Cal'menJiménezMuñoz.•••.•••••.••. Granada, 33.
María Puerta Moreno ••.•••..••••••••• Palencia, 91.
Felisa 13astida Carrasco .•••.•••.••.••• Medina del Campo, 95.
:IiSnjamina Gdnzátez Alonso .••.••••••. León, 92.
Polonia Gutiérrez Estefanta•.•....•... Burgos, 82.
Micaela García Cruz••••••...•••...•.. Toledo, 6.
Maria Franch Blasco...••••....••••••• Castellón, 46.
Valentina Corrales Martín ...••••••••• Avila,9. .
Eusebia Sierra García ...••.•....• '. • •• Segovia, 8.
Genoveva Sierra GÓmcz•••..••.•.•.•• León, 92.
Carmen Abril Crespo............. •. Medina del Campo, 95.
María Burgoa Trimiño .•.•.••..•••.•. Valladolid,94
. María Mayordomo Barragán ..••••.•••. Medina del Campo, 95.
Maria Consuelo Sastre Valle .•..•..••. Zamora, ")6.
'trinidad Torrebadella Graus .•••••••• Lérida, 68.
'trinidad Valll1aña Sc-;nfeJiú •••••••.••• Idem.
María Expósito Dora ....•.••••••.. '" Balaguer, 69.
Estrella Lago Varela La Coruña, 104.
Brigida Daza González .••••.•.••••.••• VillanuevaddaSerena, 14
Victoria Glltiérrez García •••••••...•• Segovia, S.
Saturnina Arranz Rosa ..••••••••..... Idem.
Ezequiela Niño Muñoz Vallad'llid,94.
María Castrillo Mata León, 92.
Juana Garda Garda .••.••..•..•.•.•.. Valladolid,94.
Martina Blanco Velasco•••••.•.•.••••. Log oño, 81.
Rosa Martín Borregón •.•••.••..••..•• Segovia, 8.
Teresa Escrig Clerich •.•.•...•••..•. Castellón, 46.
María Rosa Poles Sorribes..••••.•••.. Idem. .
María Alemán Amor6s.•••..•••.•••.•. Alit:ante, 4S.
GabrieJa Moliner lVIonfort Castellón, 46.
Josefa Robledano Lagares Zafra, 13.
María Miravet Sangüesa••••••••.•.••• CastelJón, 46..
Pilar Suárez Garda .•••..•.•.•••••••• Astorga, 93.
Dominica Menéndez Sánchez...•.•.•.• Gijón, 102.
l\1arcelina Palma Ojeda ..•......•..•. , Miranda, S3.
R61ación que se cita
D. Jo~é Rbdríguez Navarro y de Fuentes.
» Manuel Escolano Llorca. '
", Arl,rián Mar~arlt Dur~n.
» Vicente Blasco Cireta.
:1 Vic~nte Camacho Cánovas.
~ José Fernández Lerena.
,. Félix Arenas Gaspar.
» Joaquín Serra Astral.n.
:1 Andrés Mas Oesbertrand.
» Santiago Noreña Echeyerda.
:1 Ram6n =,ancho Jordá.
:1 Ignacio Noguer Ariza.
:1 Francisco Díaz IboleÓn.
,. José de las Rivas J\,morena.
» Pedro Reixa Puig~
» José Lafita Jecebek.
:1 León Lizaur Lacave.
:1 Manuel Mendicuti Palou.
,. Francisco OJiver Riéélel.
~ Rodrigo de la Igle!iia y de Varo.
114adrid II de julio de !gp.
.' ~UQUE
• • •
Ex.cqlo. Sr.: Vista la propuesta de ascensos que
V. E. re'mitió á este Ministerio en 3 del mes actual, el Re'y
(q. D. g.) ha tenido á bren conferir el empleo de' capellán
1.° del Clero Castrense, al 2.° con destino en el regimiento
Infantería de Guipúzcoa núm. 53, D. Vicente B~net Adi-
gán, y el de capellán 2°, al aspirante aprobado en las úl-
timas oposiciones, resid~nte en esta corte, D. Tulian Mu-
ñoz Moreno, por ser los primeros en condiciones para ob-
tenerlo; debiendo disfrutllr en sus nuevos empleos la efec-
tividad de 2 del mes pr6ximo pasado y la de esta real
orden,' respectivamente.'
De real ordeñ 16 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 11 de julio de 191 f; .. ~
LUQU~ ;
'Señor Provicario gene~al <;~~~ren~e.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
SltiÓD 'de InstruccIón. Reclutamiento vCUeroos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conce jer el t"mplt->o de primer teniente de dicho
cuerpo á los veinte Sli"guwios tenientes alumnos compren-
didos en la Ili¡:{uiente rddci6n, que r1a principio con O José
Rodríguez Navarro y dl:' FUf'ontcll y termina con D. RodrIga
de la Iglesia y de Varo, Jos cuales han terminado el plan oe
estudios reglamentario, asignitndoseles en su nuevo em-
pleo la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol'l. M~·
drid JI de julio de 19II.
Madrid 10 de julio de 19i 1.
•••
LUQuE
.. ....
VESTINOS
Excmo. Sr.: En vi~ta de lo propuesto por el director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha. tenido
~ bien disponer que el teniente coronel, D. An$elmo Sán-
chez Tirado·y Rupio, ascendido á este empleo por real
orden de 2 del actual (n. O. núm. 144), continúe prestan-
do sus s'ervicios en comisión en el referido centro, perci-.
biendo sus haberes por el destino de plantilla que Se le
~p. . .'
.De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás eff:'ctoll. Dios guarde á V. R. muchos años. Ma.
dif,fü' tfe j ül'io de' '191 1;"
'\ Lu,QUI!l
Señor CapiUn general d.e la primera regi6n.
, ... 1 ''' .• ', •
Señores Ordenador c.ie pagos de Guerra y Pirector de la
~cág~Q1ja91~ .f,:?-g~n1~ro.~' '. .
LUQUl'!
Señor Carlitán ge/l:;cal eL: la primera regi6n.
Señores Ordenador de p:J.gos de G\1~fra y pirec;:tor de la
Aca.demia qe Ingenieros. .
© Ministerio de Defensa
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E:ltfmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sérvido rlispo-'
ner que los jetes y ofi.ci..lcs- de ese - cu¡;rpo· c;:omprendidos
en la siguiente !elaci6n, que comienza con D. Jenaro Fe-
~~s~apez '1 termina CQU D. AlfQDSO' IApez. Vicen~
n. O. ndm. 151 12 julio IgIl 121
AOUSTIN LUQum
Copia que se cita
Señor ••.
Capitanea
PRÓFUGOS
Relación qU8 se cita
Comandantes
Primeros tenientes
D. Claudia Bor.rás Parés, de la Comandancia de
á la de Cádiz.
:> Felipe de los ~ant(lS Alonso, de la Comandancia de Cá· .
diz, á la de Mallorca.
) Pedro Sáenz Soto, de la Comandancia de Navarra, á la
de Algeciras.
» Ricardo Garcfa Ruiz, de la Comandancia de M,,1!orca, á
la de Navarra.
» Matías Agudo Regalarlo, ascendido, de la Comandancia
de Huesca, á la de Algeciras.
» Vic,-nte Giral Lafuerza, de la Comandancia de Algeci.
ras, á la de Gerona.
» Alfonso López Vicencio, de la Comandancia de Algc-
ciras, á la de Huelva.
Madrid II de julio de IgII.
D. Agustín Melero Martín, de la Comandancia de la Coru-
ña, á la Direcci6n general de Carabineros.
:> Agustín Torres Rovira, de la Comandancia de Barcelo·
na, á la de la Coruña.
:> Antonio Gregori Benedicto, ascendido, de
dancia de Huelva f á la de Barcelona.
D. Jenaro FemenÍas Esclapez, ascendido, de la Direcci6n
general de Carabineros, á la comandancia cie Bada-
joz.
» José Ayala López, de. la Comandancia de Algeciras, á
la de Lugo.
.:) Enrique Azcona Parreño, de la Comandancia de Lugo,
á léi de AIgeciras. .
, l., ' . "
cio, pasen á servir los destinos' que efi la misma se lea I gas á quienes se releve de la penalidad en que han incu-
señalan. i erido, tienen 6 no derecho á redimirse del servicio militar'
De real'orden lo digo á V. E. pata su conocimien~oy activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo i~formadopor
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoi'l años. Ma- la Coihisión p~rm:ttlentedel c.onsejo de Estad,;! en 10 del
drid 11 de julio de IgIl. liles de junio últimoj se ha servido i:eso!vefÍ ...
CUQUI! LO Que la interpretaci6n dada por la real orden de 11
de mayo de 1909 (c. L núm. 95) al precepto de la ley,de
reclutamiento, que prohibe la rectención á metálico de los
prMugos, stl enti~tida aplicable 1>61.<;> a~, cas.o previsto en el
llrtículo ! 14 de d1cha ley, que es el que 1a e~p.re3atla real
orden cita, 6 sea á los prófugos aprehendidos, pero que
cuando se trate de prófugos presentados expontane... mente
en las condiciones que determina el párrafo tercero del
!ll'tkulo ! 15 de la mitlma ley, puede tener lugar dicha re-
dención si se hace dentro del pla.\:o lega!, pudiendQ apli-
carse en su caso el precepto del artículo 33 de la propia
ley sobre la necesidad de acreditar los comprendidos entre
las edades de quince á cuarenta años para salir del Reino,
que Se hallan 'libres de responsabilidad por servicio mili-
tar, ó han constituído depósito para cubrirla, sin que pue-
da parar perjuicio alguno la decl;uaci6n de prófugo á los
que fueron objeto de ella indebidamente por circunstan-
cias que no le sean imputables.
2.° Que á los prófugos residentes en el extranjero é in-
cursos en la plena responsabilidad como tales, que soiid-
ten el indulto de ella, se les aplique 10 dispuesto en la real
orden del Ministerio de Marina, de 30 de abril del año
la Coman- próximo pasado (Gaceta de lO de mayo siguiente), dic-
tada de acuerdo con lo informado por el Const"jo de Esta-
do en pleno, la cual se inserta á continuaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.Gerona, drid 10 de julio de I91I.
.Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera} segunda, cUar-
ta, quinta y octava regiones y de naleares.
Seño~ Director general de Carabineros.
Se.ñor Capitán general de la primera regi6n.
Hay un sello en seco que ~lice: (~Consejo de Estado:'.
-Excmo. Sr,-Del expcuiente adjunto, remitido por V. :El.
á infor~e de la Comisión perm:o.nelJtl; cll~ este Comejo
en virtnli de rea.! orden fecha 19 do a,brIl .-lel corriente
año; resulta: Que .el Ca,pitáH genera'! de la. 8.~, región
puso en conocimi(~nto de V. K que y,Hin;; rC0111tas del
reemplazo· de, ~910, pr?fngos ,do clasifica,e ¡(¡.H, . iJ l(1l1~tac108'
por las ComlslOnes m1xtas, Intentaron l'cdll111rSe ::;. me-
tálico apoyándose en el art, 115 ele la, ley de recluta-
miento, que no les niega tal (lJorecho, ':PllC'S con 1u'Te~d')
al arto 85 del reglamento para. la. ejl"cl1.ci{¡n de a,rlU('Lltl,
se deduce que son. prófugos lo~ l'oeluta,s liuO no concu-
rren á' coi:lcentració~.pa,ra sn <l0~tino.Ú ('<.!orpo, caso <lo
que no hayan reCIbIdo sus p,Lses 111 CIHOl'a<lt.l du las
prescripciones del Código pena.l militar, por 11) cnn.~ los
de reemplazo no concentrado !lO COnSlllllall Ü1 /.>1:<)j ll¡.m-
ción hasta qUb no faltan á la concentración.; pno COlJlO
los jefes de cajas niegan á taled l'0clldili-J la. re(lmlci611.
Cj ue pretenden por oponerse Ú, dIo la. roal ordon (le 11
de mayo de 1909 y otras po~tcriOl'es. ue cal'ú,('íer parti-
cular, la, primera autoridad citada, ele acuerdo c',m su
a,uditor, cuyo dictamen acomparJa, somete el asunto .""
V. E. por si estima conveniente ([icun- lo antes pO~l­
hle, en atención á lo apremiante del Ci1dO, 111il1 ([h,posi-
ción definitiva. y acln,ratOTia. rluo SiTVn, de base á la,
resolución que haya, de 1Ldop,tarso, dejando entre t!1llto
en suspenso la aumisi.óu de la" l'e<lenciolle~ prcknclJllns.
El dictamen ,~uditorial expresa qna on el ca,~o.. COJler(~to
á qne s.e reflOro, OJO tra,ta de 1I11 r()l'lntrL rCS¡clellt<') l~n
01 Brasil c'tesde ,niiio, <[ue fué dcdal'Cldo vrúfllg'o por :~ll
Ayun~amiento y enterado de ello regreso á ltt ]1<1tna,
abandonando sus propios intereses en América, pn,ra Yl~"
nir á oumplir sus deberes milita.res, presentánc10se ('11 se-
guida, por lo que le¡ fué levantada. la n01<1 el ~4. do
noviembre último pqr la Comisión mixta, de reclutallllc'll-
to' de' Pontcvedra, deolal'ándole ú.til eonc1idollul n.unque
el illteresadopretendió 'se le dec.la,l"o,se desc1e luego sol-
1 dq.da ~r:l lO:jalLar ill.Ús pronto sü "ú::m,üióll J vdlvci';;c
, Ur.cular. Excmo, Sr.: . Visto e! f'scrito t1ue dirigi6 á .. 'á sus negocios, una· 'iTlEl rodiUlit:o :1 lllcL.úÜ,l, n;:J.·" k
, caja corresponc1i~llte se ;nogó .t". 1<" acLni?ióll .d?~ la cart~1
etlte. M,.il:Jj~t~ri..Q:el Ci\Pjt¿~g~neral. de.l~ ?~.tay~. r7zi<5.~ e~.. de pago respectlv¡J..;pOJ;' proh¡blrlQ 1;1 CllSpOSlclO;t ya c¡-~4 de.ieb~u~1'6tdm()...p'asadtJ~con.~ultílI}d.9 ~i Iba pr6ti.!1J ~ tada.., Que sioudD ;e.'!t~ ~,et1So y su::;, '14J.álogos dIgnos d.~
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias para cubrir una vacante de capitán
prott'sor de los colegios de Carabineros, anunciada por
.real orden circular de 30 de mayo último (D. O. núme-
ro 118), el Rey (q. D. g) ha tenido á bi€'n designar para
ocuparla al capitán de dicho cuerpo, D. Gonzalo Gonzált'z
Solá, que al.tualruente perte,nece, en comisi6ri hasta fin de
curso, á dichos colegios.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
dem1s efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma·
dria la de Julio de 191 I.
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átento ~xa~en para evitar notorios perjuicios á los inte-
reses pubhcos y particulares deben ser estudiados con
Un criteTio de :equita.tiva justicia, según el cual la real
orden de referencia s610 atañe al arto 114 d~ la lev
que á su vez se relaciona con el 113, Ó sea con el cas~
~n que el prófugo haya sido aprehendido, pues si así
no fue~e vendría á derogar el a,rt. 115 que dispone que
Jos profugos no present~dos en el acto de clasificación
pero. , 'Iue lo hagan. para el ingrcso en caja y concen:
trnclOn ele su ..reemplazo, no sufrirán recargo alguno, con
la s,;Jla cortapIsa de entenderse que renuncian á las ex-
CelJClOlleS legales que pudieran cOl'responderles, entre las
c~al.es no ,caro suponer que se halle la facultad de re-
dImIrSe; por lo que de aplicarse á casos como el pre-
sente llt real orden refeTida, dáudola con ello un c<),rácter
d,eroga~orio .de un precepto legal superior, se ocasiona-
rmu, sm obJeto práctico, perjuicios irreparables á los in-
teres~?-os y al Tesoro, puesto que se retraería de la re-
~enclOn á.muchos emigrantes y se. contribuiría á que
estos rOmpllJSen por completo los vmculos que les unen
con la.madre patria, lo que no cabe imaginar que fuese el
propÓSIto del legislador, debiendo, con el .fiu de evitar esos
incon,:-enientes, consultax á la superioridad el asunto. El
negocIado corrcspondiente dell\linisterio, en vista de los an-
teccclentes y teniendo en cuenta que la esenda del pre-
cepto contenido en el último párrltfo del arto 115 ele la
ley -ele reclutamiento :no es la que a.parece de su- letra,
una yez que si su finalidad es la de que los prófugos
preséntaelos puedan ser destinados á cuerpo al mismo
tiempo Cine los demás de su reemplazo, bastaría con que
la presentación se hiciese al concentrarse los alistados
aunque no la hubiesen hecho para el ingreso en caja,
daelo qne éste se lmee por lista y no personalmente in-
terpretación que corrobora el arto 87 del reglamento; se-
gún el que á los prófugo.s presentados antes de la con-
cel1trnCÍ{¡n pa·ra el ,emba,rque á Ultramar de los de su
zona, se les absolvía de la pena determinada por la ley,
pasando {t l(~ ,situu,ciCm que les corresponclía, según su
número; considera,nelo también que las circunstancias del
caso (l. que se refiere el elictamen del auditor, son muy
de apreciar en favor del interesado, si bien hay que tener
en enenta qne sn actual situaGión de soldado condicional
no le da derceho {~ redención mientras su condición
no su consolide; y teniondo presente, además, que en al·
gunos caSO::l la declaración ele prófugos se debe á que por
los cómmles no se remiten con puntualidad á laR alcal-
des lus docllnwntos referentes á mozos que residen en
la jurisdicción de aquóllos, por lo cual, aunque llna vez
mcibidos dicl1ós documentos se alce á talcs mozos la
declaración de prófngos, no podrían éstos redimirse, si
se diese :),1 ,u·t. 11'1 repetido el alc:lllce que se pretende
por la tt),mbiéll repetida real orden, con evidente injus-
ticia para 10.'3 interesados, propone: 1.0 Que como inter-
preta,ción del último pánafo, del arto 115 de la ley, se
disponglt 'que los prófugos que se presenten para la con-
centración y destino á cnerpo cuanrlo lo hagan los demás
mozos soldados de su reemplazo, queden en las mismas
«ondiciones qne éstos y, por tanto, con derecho á redi-
mirse del servicio dentro nel término legal, comunicando
la. prese:¡J.tación los jefes de caja á las Comisiones mixtas
rora los efectos conespondientes. 2.0 Que los prófugos
que sin presentación personal sean relevados de penalidad
antes de dicha concentra.ción, queden en las mismas con-
diciones que los anteriores, pudiendo redimirse ó consig-
nar el depósito prevenido en el art. 33 de la ley, y,
por último, que cumpliendo lo que la misma ley previene
y para mayor acierto, se oiga el parecer de la Comisión
permanente de este Consejo, cosa, la última, que acor-
aó V. E., habiendo remitido, al efecto, .el expediente.
No se oculta al Consejo la gran importancia que el asun-
to, con este expediente sometido á su deliberación,. ofrece,
porque a,un cuando suscitado en un caso concreto, ha
dc dar lugar á una resolución de caráoter general rela-
cionad.l~ (Jon punto de tanto interés como el relativo
á lltS eoni:illclwilcias <10 llt declaración de prófugos, según
SUR eirullllstt),)J()ias, punto que afecta á nnmer?sos indi-
vidnuR emigrados españoles y en el que conVIene apar-
ta,rse por i';'u,ü do leniüaües que desvirtúen las sanciones
;1e l:t loy, ~ollspira,nd.o así eontra Sil cumplimiento, y de
J"igoros injnstificadoCi respecto á lo,; que pretend~n, sub-
Ham,¡,r doficiencias por ellos cometidas 011 ese cumplUulOllto,
y en tal sentido ha de inspirarSE' el informe d.e este
Consojo, c:xamina.ndo el asunto en toda su amplItud y
no 'Solo en el aspecto parcial,eu q~(; a.hora ~e ofrece.
Los artículos que forman el capltulo XI de la VIgente ley
de reclutamiento y reemplazo del ejército, establecen y
desanollan I1n procedimiento que aba.rca. desde la decla-
ración de prófugos ¡á los individuos que no concurl"e~
lSin c'n¡usa. le~ítima /1; ,la clasificadión, hasta la dctttruu-
nación y aplicació?-, de las sancione~ definitv:as á que la
expresada declaraclvn da lugar, segun las cucunstancias
que concurren resJ?Ccto á los incursos en ella; por esto,
los artículos refendos no pueden menos de considerarse
y 'entenderse sus preceptos en íntima relación unos con
otros. Ahora bien, ICstablec~éndose en ellos que una vez
~ecl~a la d:cla.ramón de profugos por los Ayuntamientos,
mstruyal~ . estos un .expediente para cada individuo con
1<?S requ~sltos que. ¡al efecto se precisan y señalan, di-
Clendo .literaJmente el arto 113 que «la resolución con~
denatona del Ayuntamiento se llevará á efeeto inmedia~
tamente; pero si el prófugo fuese aprehendido se remitirál>~l expe.cüen~e.5lriginal . á la C?misión mixta,' conduciendo
a S~l dlSposlClon al lIllsmo profugo con la scO"uridad con-
vemente; el arto 114 que «la Comisión mixta, <>en vista del
expedie;rte y orend?, en el, acto al .prófugo,' confirmará ó
revocara la resolUCIOn del AyuntamIento y dispondrá la
entre~~ de aquel individuo á la caja respectiva. La re-
VOcaClOll del fallo del Ayuntamiento no eximirá al mozo
d~l pago de los gastos que determina el arto 111 (los de
captura y conducción), ni le aut~rizará á redimirse á
'metálico, ni á substituirse por otro en el caso de que le
hubiera tocado servir en Ultramar, y se incorporará para
todos los efectos á los mozos del llamamiento inmediato».
y el arto 115 que á todo prófugo aprehendido 6 presen~
tado ,que ingrese en filas se abonará, cualquiera que sea.
su numero en .el sorteo, al cupo para Ultramar del pue-
blo conespondiente si pertenece á alguno de los reem-
plazos qtie están sobre las armas, y si perteneciese á
reemplazos anteriores se abonará al primer reemplazo' que
se -verifique. Si iaBí se cubre el cupo para Ultramar, se
abonará al de la península, sin perjuicio de que el pró-
fugo pase á aquellos distritos á cumplir la penalidad
en 'que haya incurrido. Los prófugos qne sin haber acu-
dido 'al acto de la clasificacion y declaración de soldados
se presenten para el. ingreso en caja. y para la concentra-
ción de reclutas conespondiente á su reemplazo, no su-
frirán recargo alguno y servirán en la situación que su
suerte haya determinado; pero se entenderá que renun-
cian á las ¡excepciones 'legales que pudieran correspon-
derles», es evidente que la prohibición de redimirse ó
substituirse que se establece en el arto 114 se refiere sólo
á los prófugos ap1'ehendidos, que son á 'los que únicamente
alude tal arlículo, pero no á los presentados; porque si
bien les cierto qne el siguiente arto 115 comienza ocupán-
dOb'e de unos y otros al disponer que ambos se abonen al
C11po de Ultramax, no lo es menos que ese precepto debe
entenderse subordinado al contenido en el párrafo último
del 'mismo artículo, según el cua,l, los presentados para
el ingreso en caja y para la concentración de reclutas
de su reemplazo, .no sufr'irán recargo alguno, y lo sería in-
dudablemente la privación de redimirse á metálicÜ', sin
que pueda inferirse lo contrario de la restricción que el
mismo pán-afo les impone, de entenderse que renuncian
á las excepciones legales que pudieran couesponderles,
las cuales, según el tecnicismo de la misma ley, 'no son
otras que las que con tal nombre de «Excepciones del ser-
vicio 'militar a,ctivo en los cuerpos armados determina
el capítulo IX de la referida ley, ó sean las referentes á
motivos y causas de orden familiar, interpretación tanto
más justifica,da, cuanto 'que tratándose de un precepto de
caráctersanciona.dor y primitivo, debe aplicarse en sentido
restricto según el principio de derecho «favorabilia ano-
pliJanda odiosa restringenda». :No puede tampoco entenderse
que las palabras «servirán en la situación que su suerte
haya determinado» contenidas en el copi'ado párrafo 3.0 del
arto 115 de la ley imponen de un modo ineludible á los
prófugos presentados á que alude la obligación de servir
en filas; porque entre la:s situa,ciones en que, con arreglo
á su suerte,. pueden prestar el servicio militar los á él
sujetos, se halla, según el arto 2.0 de la propia ley, y
considerada, precisamente, como activa, la de recluta el~
depósito Ó condicionat, constituída según el a.rt. 6.0, por
«los reclutas dec1aJ."ados definitivamente soldados, á quie-
nes, por exceso de cupo, no conesponde cubrir bajas en
los cuerpos activos; los redimidos á metálico y los que
por l"azoncs de familia ó cortedad de talla quedan ex-
ceptuados de prestar el servicio activo ordinario», viniendo
de no entou<iCl'se ILSí el indicado preeepto, á quedar tales
vrófugos presentados en pe.or situttCión que, los u,prehClI~i­
dos, pues de éstos no se dice que se entonderán rOlUUtma,'!
das 1as e:ycepciones que pudieran alega!", lo cual es absurdo"
No hay para Qué ocupa.rse de un modo especiu,l del caso
de los declaraQ.os profugos indebidamente por no haber
remitido con puntualidad las documentos á ellos corrcs-
pondientes lasa,utoriclades ó funcionarios que debieran hu,·
cerlo, caso que cita y comenta .el Negóoiado del Ministe-
rio en su informe'; porque basadas aquellas decla.racio.
lJ,es .en errWe¡ de hltcho y u~J.ig~c~) ;g,Q i¡¡¡,p'i¡ta.l.llei
© o de fe sa
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á los interesados, claro es que adolecen de un VIClO esen-
cial de nulidad y no pueden, por tanto, surtir ningún
efecto desfavorable para los que de ellas fueron objeto.
Otro caso hay, no suscitado directamente ahora, pero que
tiene una gran relación con la materia de que se trata
en este informe, cual es el de los individuos que, de-
clarados prófugos y consumada su· situación como tales
por no haberse acogido en tiempo hábil á l::1s salved::1des
y atenuaciones de la ley hallándose lejos de la patria,
quieren, en un momento dado, legalizar su situación mi-
litar para regresar á España, solicitando para ello cl co-
rrespondiente indulto, fundados en razones que, si no en
estricto derecho, a,lmenos en equidad, son atendibles.
Este caso, no tenido en cuenta en ningún precepto de la
ley, es y será sin duda cada día más frecuente, dada la
gran emigración de nuestros naturales á determinados paí-
ses extranjeros, y por ello ha dado lugar á una disposi-
ción dictada por nn departamento ministerial tan similar
al del digno cargo de V. E., cual es el de Umina, qnien
de conformidad con lo c.onsultado por este Consejo en
pleno y teniendo en cuenta que si bien tales individuos,
con arr.eglo al texto literal de la ley, no podrían invocar
ninguna ventaja en su favor, sino que, aprehendidos ó
presentados, deberían sufrir todos sus rigores; pero las
sanciones correspondientes serían perfectamente ilusorias
por tratarse de individuos residentes fuera de nuestra na-
ción y de becho no comprendidos en los tratados de
extradición que hicieran posible se aplicasen aquéllas, las
cuales, por consiguiente, no sólo qUédadan incumplidas,
sino que, además, constituirían un medio de alejar defi-
nitivamente de la madre patria á quienes tal vez vueltos
á ella pudieran ser elementos para su prosperidad con el
trabajo y medios' materia.1es que aportasen, por lo cual
convenía evitar estos inconvenientes, sin desatender al
. propio tiempo la necesidad de velar por el cumplimiento
de la ley, dispuso que, cuando en casos tales se solicitase
el i'ndulto de la penalidad de prófugo, pudiera otorgarse,
siempre que concurrieran determinadas condiciones, á sa-
ber: la alegación de ü<'1usa justificada de la no compare-
cencia en tiempo oportuno, poniéndose el interesado á dis-
posición del cónsul ó autoridad española correspondiente
á su residencia y contrayendo compromiso, debidamente
asegurado, de prestar servicio por el plazo normal ó redi-
mirse á metálico; y la audiencia en el expediente del
.Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, quedando en todo
0<'1.S0 subordinada la concesión de la gracia al cumplimiento
de las condiciones en que se otorgaba. Este criterio y
procedimiento los cree del mismo modo el Consejo apli-
cables al departamento del digno cargo de V. E. en ca-
sos análogos y por ello se ha permitido exponerlos á su
considera.ción. En virtud de los anteriores razonamientos,
el Consejo de Estado, en su Comisión permanente, es de
dictamen: 1.Q Que la interpretación dada por la real or-
den de 11 de mayo de 1909 al precepto de la ley de re-
clutamiento y reemplazo del Ejército que prohibe la re-
dención á metálico de los prófugos, debe entenderse apli-
cable sólo a.l caso previsto en el artículo 114 de dicha
ley, que es el que aquella real orden cita; pero ·que cuan-
do se trate de prófugos presentados espontáneamente en
las condiciones que determina el párrafo tercero del ar-
tículo 115 de la misma ley, puede tener lugar dicha re-
dención si se hace dentro del plazo legal; siendo de apli-
car en su caso el precepto dill artículo 33 de la propia
ley sobre necesidad de acreditar los comprendidos entre
las edades de 15 y 40 años para salir del Reino, que se
hallan libres de responsabilidad por ser'vicio militar ó han
constituído depósito para cubrirla; y no pudiendo parar
perjuicio alguno la deelaración de prófugo á los· que fue-
ren . objeto de ella indebidamente por circunstancias que
no les sean imputables; y 2.Q Que respecto á los prófu-
gos residentes en el.extranjero é incursos en la plena res-
ponsabilidad como tales, que soliciten el indulto de ella,
debiera consi.derárseles aplicable lo dispuesto en la real
orden dictada, de acuerdo con este Consejo en pleno, por
el Ministerio de Marina con fecha 30 de abrir de 1910
(Gaceta del 10 de mayo siguiente). V. E., sin embargo,
con S. M., resolverá lo más. acertado.-Madrid 10 de junio
de 1911.-Excmo. Sr.-El Presidente accidental, Alberto
Aguilera..-El secretario general, Antonio Balbín de ,Un-
quera.-Excmo. Sr. Ministro 'de la. Guerra.
* * *VACACIONES
Excmo. Sr~: Acéediendo á lo.solicitado por'el segun-
do teniente alumno de' la Acade.mia de Artillería, ,don
Francisco Alvarez de Toledo y Silva, el Rey (q. .D. g.) se
ha se~yido.autotizarlepara disfrutar las pr6ximas vacacio-
~~ reg1am\i!n~1"iá$'de' 'fin-de' curso en Ingla.terra y Bélglca.-
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid II de julio de 19I1.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
:ji * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun..
do teniente alumno de la Academia de Artillería, don
José Donesteve y Pérez de Castro, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para. disfrutar las próximas vacaciones
reglamentarias de fin de curso en París (Francia).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid Ir de julio de 19II.
CUQue
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la Academia de ArtilleJ"Ía.
DISPOSICIONES
de la SUDsecretaría y Secciones da este Ministerio
y da las De~endencias ~entrale8
Secclon de Senldad Militar
DOCUMENTACION
Circular. Como consecuencia de 10 dispuesto en el
párrafo primero de la real orden circular de II de junio
de Igob (O. O. núm. I30) y para dar cumplimiento al ar...
tíclllo 2.0 del reglamento á que se refiere la de igual fecha
Ce. L. núm. 105), el primer jefe de la Brigada de tropas
de Sanidad Militar cursará al Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra las instancias documentadas de los sargentos de
dicha brigada que, aspirando al ascenso á ayudantes ter-
ceros de la escala de reserva retribuida, reunan las condi-
ciones determinadas en la ley de L° de junio de Ig08
Ce. L. núm. 97) y se hallen comprendidos en el escalafón
de su clase dentro del número la, teniendo en cuenta di-
cho j<:-fe, al cursar las aludidas instancias, las reclamacio-
~es que con arreglo al párrafo 8.° de la real orden circu-
lar pr~meramentecitada formulen los interesados.
Madrid 1.0 de julio de 19I1.
El Jefe de la Sección,
José de Lacalle.
•••
ConseJo Supremo de Guerra 9Barlna
PENSIONES'
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha á, la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
<: Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le lCstán conferidas, ha declarado con derecho á pen-
sion á los comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D.a Isabel Heredero Pérez y termina con doña.
Inés Primo de Riverra y Orbaneja. Los haberes pasivos de
referencia se sátisfarán á los interesados, como comprendi-
dos en las leyes y reglamentos que se expresan, por las
Delegaciones de Hacienda de la's provincias y desde las fe-
chas que se consignan en la relación, entendiéndose que
las vjudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su
'actuai estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legaI.ll>
Laque por orden del Excmo. Sr. Presidente manifie's-
to á' V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
julio de 19I1.
lili General secretario,
';(';i1j 'fIi#''..,. E~dfl.(ÍCfl. cM. M.!l..4(!rt(lgll~
E;Kcmo. Señor••-
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llenero..
281dicbre •11910llToledo liToledo · .. 1Toledo 11 (O)
14lmarzo"llOllllzarngoza ·/Izaragoza ¡zaragoza ...... "11 (F)
15 octubre 1010 Córdoba Córdoba Córdoba......... (G)
lPagadt¡rla de la)
1
Drón. gra!. de " d . I d1911 laDeudayCla,¡W.a 1'1d lIindrl ..
les Pasivas.... '
1\ . 11
slidem... 11910jlnadajOZ IIGuareiUl. IBadnjoz.. : 11 (D)
281 agosto. 1910
1
SegoVIB.. , l~e.gOVift " Segovia 1I (E)
8 mayo .• 1911
1
IInelva rIlgueros lluclva ..
11 abril... 1911 Dadajoz Jerez d e los
Caballeros. Badajoz ..
15 idem... 191.1lzarngoza..••••• ,Zar.,.gozt!.•••• ZRrllgoza.••••••••
. l'santa Cruz( .12 febrero. 1911/canarias....... ite TenerifeICnnanas ..
61 idem... 1911 Murela .lIMurcia 1Murcio. ..
• Illdem Id ,
• ~demid"''''''''''''
• de julio de 1891 y 9
/le enero de 1908.• '
• ldem é id '
• [dem é id 1'1
• 9de enero de 1908 ..
~22 de j u1l0 de 1891 y 91• de enero de 1908••• \• 1,25 junio de 1864 y real
orden de 4 julio de
1890 ..
• IIldcm é Id .
I
• "" "I~I"d, """,1
625
ü25
625
470
4'00
varón; se le hace el señalamiento desde el día siguiente al del fallecimiento de su marido, por el
que no tiene derecho á pensión.
(C) Se k~ transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Mercedes Udaondo
Elorriaga, á quien le fué otorgada en 12 de marzo de 1898; la percibirán por partes iguales y por
mano de 8U tutor legal los menores de edad; y D. Lorenzo y D. Quintin, hasta el 6 de septiem.
bre de 1914 en que cumplirán 24 años de edad, por ser ambos gemelos, debien.do cesar antes si
obtuvieren sueldo del Estado, provincia 6 Municipio, y la parte ~orrespondienteal que pierda
la aptitud legal, acr~cerá, la de sus copartícipes, sin ne~esídad de nueva declaración.
y
¡¡aMURES DE LOIl CAUIlANTGS
Comandante, D. Dorotoo Agnado Velasco•..•••\11.125
Capitán D. Marcial Romero I1liguel.. ..
Comandante, D. Franeisco Ceballos Solis ........1I1.12r,
IOfielall.0 del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita.!
res, D. Mónico GL·llzálezGómez \
Viuda....
RpZflción que se cita
I • ., •• l".~'''-- -
P '1 : III B Deh'gl\lJlón I ~JlMPLmOE! 11 en~ on 'LEVIl:S oRlIGLAIUCllTOS ~I':CHA N QU de H~elenda J RIliSID];:llCU ..
. auual ' ' • ¡'lIBB BlolPlIZAK BL 1 'i 1 ~
lIle se le. ¡ QUII ABOllO ,le ~J~~~ne al DIII LOS INTIIIRIIBAJ>Oll :
concede I DB LA PENSIÓN se les (\onslgnl\· i5'
_ '1 sm LIIIS APLICA!! el pago I I ~
____ , ~ Otll. ~tCl ~ Año ! Pueblo Provinct.. ~
ICapitán, D. Manuel Mttrcos Martln.. 625 • 22 julio 1891 y 9 enero i1908..... ••• 10 mayo •• 19n Segovia 'jSegOVllt Segovia .
Oficial 1.0 dc A.!ú D. ,JOSl' Arcas Of1 Bewabé.... 625 • 9 ()!!ero 1908 :.... 22 marzo.. 1911 Avila 1 Avila ..•..••• Avila ..
Comandante, D. Juan lI1at't Nloolo.u•••.••••.•.• '111.125 • 22 Julio 1801, 17 )u111> I
!l;95 y ~ enero 1908. 16 mayo .. 1911 Málaga. Málaga ':álega ..Subtenieli.t~,retirndo. D. José LosllUertos Aliaga. 412 • 2;; jup.io dIl1864...... 7 ide>:n... l?l1llnarcelona '1IlJlueelona ••• I3nr~Jclona •••••••
~rnncr tenlente, D. Agustll} Cort<JIS CCn·tlna. 470 • ?de enerl> de 1908... 24 abriL •. 1911 Lérida ¡seo de Urget. Lénda ..
Capitán, D. Antonio L,do 1 rado................. 625 • 22 julio de 1891 y 9de
I enero de 1908...... 8 idero 1011 Orense Orense Orense .I ~pagadUrlade lal• 111~em é íc1 ,..... 14 mayo .. 1911 Parg~uj:~~l~: Madl'!d Madrid ..1 ses Pasivas....
'¡22 julio de 1891, P del I
• enero de 1908 y 17 28 octubre 1910
1
ldcro ' IdOlO ...•.••• ldem .
dejulio de 180r, ....
122 julio de 1891 y9 de} 6 9 Id "d Id
"[ enero de 1908...... enero .. 1 111 em "' em........ em ..
• ldem é Id.. 15 ldem 1911
1
ldcm ldem ldcm 11 (A)
• I110nteplo Milita.r 10 mayo .. 1011 dem.......... ldcm Idf'm ..
• ldem Id....... 18 sepbre. 1910¡ldem ldero ldcm 11 (B)
I
• :rdem Id ..
• Rafaela G11 Avl1és IIdem...••
• Muria 'feresa Delfín Navarro ldem.....
• Manuela Arcllano Rigal••.•••••.• , ldcm .•••
• Julia Farré COll lldem ..
s lIaria. Erice.......•................ .1,~em.••••
• Manuela Cayllet Angula ••••••.••• 1ldem •••.
Autoridad Estado
Paren· civl1que NOMBREB teseo con de las
he. cursado DII LOIl I¡¡TERGBAD08 los hoérfa-
el expediente causantes nas
---
Idem Badajoz..
ldem de Madrid I • María del Rosario GOllzález Diaz•.• 1[dem.. '"
Id. de AvUa.••
Idom Mltlaga..
Id. Barcelona..
ldemLérida•..
ldem Orense...
Idem 1d 1 • Emilla Petrona. Melleses GOnZález·lldem ,
ldem id { • Maria Ano. de Jesús Rodriguez de! [dem ..
Castro !
j
I • María de la Caridad Isabel Ruiz ¡CapitálJ, retirado con los 40 (ént1mlls del SneldO¡
Idem id........ del Rey ¡dem.... • de dicho empleo, D. AlturO orcJ,ells Vlllaes- 470
pf~Sa. ..•..........•.•...••..••.••......• o •••••••
Idem id........ • Ramolla del Rey :!Iledrano [dem.... .' Coronel, D. Enrique de las Cuevas ¡,agunllla... 1.650
ldem id........ • Belén Mantilla Fonseca lluérfana VIUda 1Teniente Coronel, D. 1,1dro Mantilla de los Rlosll
Giraldo 1.25u
j' Maria d e la s Mercedes Chueca( \Udaondo......... ..... .. •.. .. • Soltero. ..• Catalina Chueea Udaondo.. o. ldem .... .. TI"Idem Toledo •• D. Lorenzo Chueca Udaondo ••..•••••• Huérfa. ¡ . (caPltan, D~Francisco Chueca JSogueruela•••••• '11 625
• QUlntin Chueca. Udaondo..... •
D.' ~a.xlmi1i8naChueca Udaondo Soltera .
\
• Ju11a Niño Catalán ~ ¡ lldem ¡
D. Rafa..l Niño Catalá.n.... • \ . '.Id. de Badajoz./.• Victori:J.no NIño (·atlllán ldero..... • 1CapItán D. Román NIUO Rosa ..
D.AMaría NlñoCatlll.án....... Soltera...
Id B i l · Remedios'fomerolbarra· .. •• 'H é' "Is lt IS d t I t D B ti é" t Hem egoT a. • Maria de la paz Montero Ibarra 1 u r.a. Q eras.. egun o en en 8, • ar o oro ",.on ero eras.
ldem Huelva.. l • Franci~c& Clavijo Casasola ¡Viudo..... • IPrimer teniente, D. Carlos :!llorera Peña ........
G. M. Segovia .• ID.& lsabellleredero Pérez•••
Id. zar~goza"l' Carmen Femáudez !túrbide•••••• Huérfana Soltera "!C'oroandante, D. Baltas8rFernándezYFernándezl11.125
Id. Sant& Cruz • Cristina Alvarez Rodríguez ••••••• Viuda.... • Profesor 2.' delCuerpod~E'I~itaciónMil1tar,dOn}' 470de Tenerife.. ¡ Autonio Alvarez Fernandez , ..
Idero Mnrlria. Y
f
I 11plazo. de Car- • Agustina Borrás Palos............. lOem.... • Primer teniente, D. :IIl11rlano Guirao Gambin.... 470
tagena.......
Id. Zaragola... • Maria Gonzalo MoUna : HUérfanalviu~a.. "jCap~tán, retirado, D. Juan Gonzalo Isla 11 750
Id .deCórdoba.! • Mario. Josera. Primo de R,vera Ylldem .:.. Idem .... Temento General, D. Rafael Primo de Rivera Y¡ 8.750
t WIlUams ! ~ I::obremonte l
~ • Inés Primo de Riverl10 y orbRneja.¡ \ldem ....1 1I• Mari. de Jeros Primo de t.(ivera y . .Id. de Madrid.. OrbanP.;ia lluérfa.·•. Soltera Temente coronel, retirado, D. Migul'l Pnmo de¡1.080~ • Marla'del carmen Primo do Rlverll\ I Rivera y Sobremonte ..y Ori;aneja oo ' ldem II1 1 I .
(A) Tarifa al folio 115 Y 117 del reglamento del Moctepío Militar á familias de capitanes reti-
:tados con 1.200 pesetas al año, con sujeción al empleo y sueldo de retiro que disfrutaba el cau-
sante al fallecer; y carece de derecho á la pensión que solicita de tenerse en cuenta los servicios
que su esposo prestó en Ultramar, con arreglo á lo dispuesto en el arto 7.° del real decreto de 4
de abril de 1899 (C: L. núm.67).. ' .
(B) Se le rehabilita en el benefició que disfrut6 según real orden de 15 de febrero de 1896,
hasta que contrajo matrimonio, en coparticipac.ón con sus hermanos D. Carlos y D." Asunción,
el cual se halla vacante por casamiento de la hembra y haber alcanzado la edad ~eglam~ntaria.el
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Excmo. Sr.:. Este Cons~jo S~pr~mo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado de nue-
vo el expediente promovido por D.a Josefa García Molina,
viuda del maestro de taller de primera clase del Personal'
del material de Artillería D. Federico Gutiérrez Moraga,
en solicitud de pensión por fallecimiento de su citado roa·
rido;
Resultando que por reales órdenes de 2 de enero de
1897, 3 de marzo de r898, 16 de septiembre de 1902 y 4
de diCiembre de 1903, fueron desestimadas instancias de
la recurrente en solicitud de pensión, porque su esposo in-
gresó casado en el Cuerpo de Maestranzas de Artillería
con empleo qUE' no era de real nombramiento y en raz6n
á que no le era aplicable la real orden de 18 de abril de
1890 porque no sirvió sin interrupción en el Personal del
Material de Artillería, ni tampoco la ley de 22 de julio de
1891, atendido á que el causante no tenía carácter ni
asimilaci6n de oficial;
Resultando que por acuerdo de este Consejo Supremo
de 3 de octubre de 1904, fué desestimada una quinta ins-
tancia de D. a Josefa Garda Molina en solicitud de pensión
por gracia especial, en el caso de que no se la considerase
comprendida en la mencionada ley de 1891;
, Considerando que dicha ley s610 se refiere á las fami-
lias de los generales, jefes y oficiales y sus asimilados y
que el causante no tenía asimilaci6n oficial:
~te Alto Cuerpo, en 28 de junio pr6xhno pasado, ha
acordado desestimar el nuevo recurso de la interesada y
que se le manifieste que el ya citado de 3 de octúbre de
1904, por el que le fué negada su anterior petición, es
firme, según el artículo únicI) de la ley de 13 de enero del
propio año, y ·pone término á la vía gubernativa para los
efectos del arto LO oe la ley reformada sobre ejercicio de
la jurisdicción contencioso administrativa de 22 de junio
de 1894.
Lo que por oroien del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conf'cimiento y el de la recurrente,
domiciliada en esa capital, Alqupría del Jarque. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 dejulio de 19I1.
El general Secretario.
Federico de Madariaga,.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Granada.
¡ .~.~ ¡
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este ConsE'jo Su-
premo se dice con esta fecha á la Dirección general de la
Deurla y ClaSes pasivas lo siguiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha declarado con derecho á pen-
si6n á los comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con Melchor Martínez Alberg y termina·con Ramona
LafuenteCriado. Los haberes pasivos de referencia se satis-
farán á los interesados, como comprendidos en las leyes y
reglamentos que se expresan; por las Delegaciones de Ha~
cienda de las provincias y desde las fechas que' se consig-
nan en la relaci6n, entendiéndose que los padres. pobres
de los caul'antes disfrutarán el beneficio en coparticipa-
ci6n y sin necesidad de nueva cleclaración en favor del
que sobreviva, y la madre viuda y huérfana mientras con-
serven su actual estado. 1)
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 8 de julio de
IgIl.
El general secretario,
F.ede.r.ico. d« M4.d.a.ritllOh
ExcmO. Sr...
'RttacMla 1¡It1 sr cit.
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ABONO
DE r.A PEMSIóN
LEYIlS
M)IIIdem .
501IIdem .
50 'lId. y 15 de jullo 1896.
60 Idem id ..
508 de Julio de 1860 ..
50 IIdelu ••••••••••••••••
50/Idem ..
50Idem ..
I
182
182
182
182
. 182
182
182
182
Pensión
anual
que se leslló REGLUIl!lNTO s QUEconcede
:TALLERES ~EL ~EP.OSITO pE LA GUERM
(B) Se le transmite la pensión que por real orden de 23 de noviembre de 1899 se concedió á
su madre, viuda del causante, Josefa González Soto, la cual ha fallecido.
Madrid 8 de julió de 191 l.-P. O.-El General secretario, Madariaga•
EMPLEOS
y IIU3lBBIIS DE LOS CA.USANTF-S
Idem, Nicolás Góme~ Guijarro .
Idem, lFrancisco Lanceta Mar·tine•••••••••••
Idelll" .José Ramlrez Lafuente .
Delegación deI RESIDF.NCIA ~
Hacienda I DE LOS INTIIBESADOfl .~
de la provincia ¡;;:
en que I O'
Sil LIIS APLICAlf se les consigna' I t:l
. ...,.~ Cts 11 Día~ ~Q el pago ! Pueblo Provincia ¡g
Soldado, Llno Martlnez Larrodé ..1 137 • )D~cre~~ d~ las 1Q~es¡ 23 mayo .. 1911 Zaragoza .1 Gallur Zaragoza ~
ldem, Vatent!il Tolliás Repullés '1 137 • / d:1811...e.. ~.c..~.~~ 22 idem 1911 Ternel. ; Cascante Teruel. .
Cabo, R&imundo Aparicio Jlménell........... 273 751;8 ciejuUo de 1860 11 25 abril 1911 zamora ; Venlalbo Zamora (A)
801daoo, F'élix Baguar Muñoz. 182 M) ¡Idem......... 25 idem 1911 Avlla : Adrada Avila .I ,Drón. gral. del27
1
mayo .. 1907\ la Deuó.a y CIa· Madrid ...... Madrid.......
. , ses Pasivas.••
18 mo.rzo.. 1911IlHuesca........IIBailo ........ Huesca ......
I ~lJrón. gral. de t11 Idem... 1909 laDeuda YCIa· Madrid ...... Madrid ......1I (B)I ses Pasivas .
28 febrero. 1911 Zaragoza IIAteea........ Zaragoza ..
15 l mayo .. 1911 Avila \Hodyoorredon. Avila ..I I
8 abril... 1910 Tolodo ¡IMOCejón.... Toledo .
24:mayo .. 1911 Avila '0' Piedralaves.. Avila .
12 marzo•• 1911 Granada Pinos·Puente Granada .I .
~
»
.
.
Estado
civil
de las
huérfa·
nas
Id. de zaaJiiill'IDoloros iHUltado Gonzál« !Huérfan li,J'8Itltera... Idem.lDlego Hurtado Ortuño ; . : .
Id.lItlnlgOZlL •• Pascal IbMiez Duce Padre. ••• • Idem" Bernardino Ibáñez Millán ..
Id .:l. ~ n \Cir1_ mázquez Carretero Ip d e - Id C á Bl~ H' d
• """.fi'l' a••.1Faustina JIliernández Lé¡f¡ez \ a r s... • em, es reo ..zquez ero..n ez ..
Id. 'Ile'Tolello • 1Manl1.O'1 !lfinltln Ramireq;.·•• ; IPadre ' • Idell!. Ignacio Martlll Ruano .
Id. '!le AVIle.••• \ Isldfto Sánehez Carrasco }padre..... • IdeJlll" León Bánchl'z Garcla ..LuCÍ& Garck Doblado. '_'" .
ld.1le !Granada\;rosé lt-amiJell Rodrigue }Idem .
1Ra__naLe:fuente Criaóo o, ••••••
I I
(A) 'COll earáctet" pwrisionaL y :lll obligaciÓ'a de reintegras: ;¡JI Estado las C2.fll1idades que per-
Oban. 'Si.les causanfe¡¡ óRJllCecier.lllr.@:Be acreditare su existellcia, :sea cualquier.a el lugar en que
.resídm.
Autoridad Paren-
que N'O~mRE tesco con
!la cursado el DE LOS INTERESADOS los
expediente caU8antes
~. Y. Z&ragoza'~'elehorMartln Alberg Padro••..
Id. -de Terue!... lIi~uelTomás (;.imen~ Idem ..
lel. '«le Zamora.:l tino.Aparlci'O Gonzalez , IPadres•••
lutosa Jua.énez ~jedor lH: de Avn ~~Gervas~oSQ1r\MLf Morls "jldem ..
,Pla Mum)Z lHLroia .
10.. de lIliMllflil~IManuel&G¡¡[}l.TrOMalina '" ••••••.IMadre .,.
Id. del!lQesoa. MarcosL~aBescos Padre ..
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